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1. INTRODUCCION  
 
 
 
 
La conservación del patrimonio inmueble se ha enfrentado en Colombia al 
distanciamiento entre la necesidad de su preservación como bien cultural, y 
la posibilidad de uso y  aprovechamiento por parte de los    propietarios, 
usuarios, y demás grupos de interés. 
 
Como lo señala Pizano, (2010:10)
1
  es necesario promover formas de 
aproximación al patrimonio cultural, “ para que a través de acciones acordes 
con la evolución del concepto de patrimonio, y con las particularidades del 
momento, se logre que los bienes culturales permanezcan y se conviertan en 
elemento de desarrollo social y económico.” 
 
 
Si bien existen políticas de estado para promover   la divulgación y la 
sensibilización de los ciudadanos,2  la confrontación en la práctica sucumbe 
ante las expectativas de resultados económicos en cuanto a la   utilización 
que le otorgue condiciones de manejo sostenible y beneficioso para sus 
dueños, frustrando de paso las potencialidades de mejoramiento de calidad 
de vida de los grupos de interés que se relacionan de manera directa o 
indirecta con los bienes objeto de conservación. 
 
 
Adicionalmente los cambios a través del tiempo en las condiciones de uso y 
de tenencia, involucran a múltiples actores, sometiendo el bien a diversas 
tensiones que lo conducen irremediablemente al abandono, o al deterioro 
consentido. 
 
 
La evolución del concepto de conservación, ha venido incorporando 
históricamente acciones conscientes y reflexivas a partir del reconocimiento 
del  bien,  y  fundamentando   la  elaboración  de   argumentos   históricos, 
estéticos, y utilitarios que van moldeando del observador hacia el objeto  la 
actitud interventora para adecuarlo a la vida contemporánea y colocarlo en 
perspectiva hacia el futuro. 
 
 
No obstante la frontera de la integralidad de la respuesta, puede  resultar 
                                                             
1 PIZANO MALLARINO, Olga; Zuluaga Patiño Evelyn; Quiroga Galindo Pilar. La Gestión del Patrimonio 
Cultural: perspectivas de actuación desde la academia. Ed. Pontificia Universidad Javeriana. 2010 
 
2 Ley 1185  de 2008 
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estrecha en la medida en que la intervención se convierte en un fin y no en 
un medio para armonizar  en doble vía la posición del restaurador como 
protagonista en el escenario de la conservación, y el público expectante, en 
este  caso  los  grupos  de  interés  (  propietarios,  usuarios,  comunidad  en 
general ) que manejan una relación de dependencia con el bien, porque este 
aporta elementos de satisfacción en el amplio espectro desde lo material 
hasta lo intangible. 
 
 
 
1.1 JUSTIFICACION 
 
 
El CONVENTO EL CEDRO ubicado al norte del municipio de Zipaquirá, 
sobre la vía que une a Cogua con Zipaquirá, construido en 1927-1930 por la 
comunidad de los padres Claretianos, es un recurso cultural con 
potencialidades  de  uso  que  le  permiten  la  incorporación    a  la  vida  y 
desarrollo de la comunidad de Zipaquirá,  la Región  y el País. 
 
El inmueble viene siendo utilizado  por diferentes grupos  en virtud de la 
división de los predios, entre la congregación de los Claretianos quienes 
tienen  a  su  cargo  la  capilla  y  una  parte  del  terreno,  y  el  Municipio  de 
Zipaquirá  quien  adquirió  el  claustro,  y  la  mayor   porción  de  terreno 
circundante, habiendo entregado parte de las instalaciones en comodato a la 
UNISUR. 
 
Presenta avanzados síntomas de deterioro en algunos componentes de la 
edificación, especialmente en la capilla que pone en peligro su existencia, 
agravado esto con el precario mantenimiento de sus instalaciones. 
 
Por las condiciones físicas del inmueble  se infiere la ausencia de identidad y 
pertenencia con el edificio por parte de los usuarios que las utilizan, y las 
manifestaciones de apoyo a su conservación de alguno de estos usuarios, 
no alcanza a ser agente dinamizador de políticas para la sostenibilidad y 
conservación del bien. 
 
Así  las  cosas,  se  adelantará  el  presente  de  trabajo  para  intervención 
aplicable  a un bien  cultural  inmueble tomando  como  caso  de  estudio  el 
edificio donde funciona el  Convento el Cedro. 
 
Se tendrá como referente temporal, el período comprendido desde su 
creación en 1927,    hasta el estado actual, y generar una propuesta 
contenida en proyección hacia el futuro. 
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El   contexto físico estará determinado tomando como área afectada las 
instalaciones del Convento y estableciendo una zona de influencia primaria 
delimitada jurídica y administrativamente por la titulación vigente, y además 
se definiría una zona de influencia secundaria extendiendo el límite antes 
mencionado, hasta los referentes físicos que determinan las quebradas 
Coclies y Careperro por los costados sur y norte respectivamente, y al oriente 
hasta la proyección de la carrera 5ª. 
 
La Comunidad Claretiana ingresó a Colombia en 1908  como comunidad 
misionera y desde aquí se extendió a Venezuela y Ecuador. 
 
Dentro de esta corriente de evangelización del siglo XX se habilitaron 
diversas casas misioneras  y  seminarios,  entre  ellos  Bosa,  Zipaquirá  y  
Manizales    que pueden ser representativos de tipologías de monasterios y 
edificios conventuales entrado el siglo XX. 
 
Parte de los resultados de la actividad religiosa y educativa de la época,  
se manifiesta como una expresión de las relaciones de poder que han 
caracterizado el desarrollo histórico de la participación iglesia–estado en 
Colombia, mediante el patronato otorgado por la Santa Sede a los reyes de 
España, que  se  mantuvo  desde  la  conquista  y  la  colonia,  en  cabeza  
de  las autoridades españolas, a efectos de garantizar la evangelización, y 
convirtiéndose en herramienta, para la ocupación de territorios y actividad 
económica orientada a la explotación de las riquezas en beneficio de la 
corona Española. 
 
El CEDRO forma parte de la conciencia colectiva de los habitantes de la 
zona, que, como lo refiere la crónica, el lugar identificado por el árbol de 
cedro existente allí, sirvió de sitio de descanso del Libertador en su paso por 
Zipaquirá hacia el norte del país.3 
 
 
La capilla fue abierta al público en agosto de 1945. Esta  promovido como 
                                                             
3 “  A comienzos del siglo XX, llega a Zipaquirá, una Comunidad de Sacerdotes, denominados 
Misioneros Claretianos Hijos del Inmaculado Corazón de María, quienes por falta de sede que los 
albergara, se instalan inicialmente en el Hotel Pedraza a fin de llevar a  cabo su  misión  
evangelizadora.  Poco  tiempo después,  buscan  un  lugar para  la  construcción  de un  Seminario  y 
encuentran en el "Alto del Cuncho" en el sitio "Los Baños", una ladera, o loma pelada donde había un 
frondoso árbol de cedro bajo el cual, el Libertador Simón Bolívar, gustaba descansar y así lo hizo varias 
veces, en su paso por Zipaquirá, hacia el norte del país. Al lado de este viejo árbol, se comenzaron a 
construir los cimientos de una construcción de acuerdo a los planos del arquitecto José Antonio 
Stouthe,…” 
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lugar turístico de Zipaquirá en virtud de las riquezas pictóricas de la 
edificación y es punto de partida para paseo ecológico en la zona adyacente. 
 
El Claustro forma parte del recurso educativo del Municipio aportando la 
infraestructura para brindar educación a más de 1000 estudiantes en 
formación clásica y tecnológica, siendo además un enclave para la formación 
virtual. 
 
En este orden de ideas, vincular el inmueble a la vida contemporánea supone 
extender la frontera de la intervención al agotamiento de todas las 
posibilidades de uso a fin de  configurar la compatibilidad de uso del 
inmueble hacia el futuro. 
 
 
1.2 LA CONDICION DE SOSTENIBILIDAD 
 
Como diría Ortega y Gasset
4, “Yo soy yo y mi circunstancia”, empezaríamos 
con esta expresión a esbozar cual sería la pretensión  para abordar el tema 
de  una  propuesta  de     intervención  para  el  colegio  EL  CEDRO  con 
intenciones  de  sostenibilidad;  la  interacción  del  bien  con  su  entorno, 
entendido este último no solo como el contexto físico que le rodea, sino 
además,  vinculado al quehacer cotidiano de quienes lo habitan, lo usan, lo 
afectan o son afectados por este, todo esto visto en términos de una unidad. 
 
 
La discusión estaría centrada en cotejar las opiniones de quienes se han 
aproximado al tema,  con el fin de decantar para el desarrollo de la 
propuesta, el sustento conceptual que sirva de directriz y a su vez 
condicionante del resultado formal de una posterior propuesta de 
intervención que se pretenda realizar. 
 
 
Tradicionalmente se habla de Intervenir para conservar, y este sería  el punto 
                                                             
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset, “Con la frase «Yo soy yo y mi 
circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo», aparecida en "Meditaciones del Quijote", Ortega 
insiste en lo que está en torno al hombre, todo lo que le rodea, no sólo lo inmediato, sino lo 
remoto; no sólo lo físico, sino lo histórico, lo espiritual. El hombre, según Ortega, es el problema 
de la vida, y entiende por vida algo concreto, incomparable, único: «la vida es lo individual»; es 
decir, yo en el mundo; y ese mundo no es propiamente una cosa o una suma de ellas, sino un 
escenario, porque la vida es tragedia o drama, algo que el hombre hace y le pasa con las cosas. Vivir 
es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. En otros términos, la realidad 
circundante «forma la otra mitad de mi persona». Y la reimpresión de lo circundante es el destino 
radical y concreto de la persona humana.  
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de partida para el diálogo que hoy nos ocupa, al cual le agregamos ahora la 
condición de sostenibilidad, proponiendo de esta forma la conservación no 
como un fin, o un hecho estático sobre la materia,  sino como un medio para 
incorporar   el   bien   intervenido   en   el   quehacer   de   los   individuos   y 
comunidades con los que se relaciona este bien cotidianamente, y mejorar la 
calidad de vida de estos usuarios.  
 
 
 
1.2.1 Que es lo sostenible? 
 
El concepto de sostenibilidad, aun no es totalmente preciso para quienes se 
dedican al ejercicio de la conservación, habida cuenta de la dificultad en  
asimilar el término para la disciplina,   dado que su origen viene dado 
especialmente a partir del manejo de conceptos alrededor de  lo ambiental, y 
en especial del manejo de los recursos naturales; siendo aun más difícil la 
apreciación de que lo construido esté incorporado en este ámbito. Es aquí 
donde surgen nuevos paradigmas, cuya concepción ya había s ido  
proyectada por Riegl
5
 (1987:51),  y se aprecia latente en sus reflexiones 
sobre la materia, y como lo plantea De Paula (2006:22)6: “el análisis del bien 
trasciende al análisis del hábitat, siendo el bien un componente del patrimonio 
cultural, el cual  junto con el patrimonio natural constituyen el hábitat humano 
que, a diferencia de la definición de hábitat que proveen las Ciencia 
Biológicas, definido como el ámbito donde vive y se desarrolla una 
determinada especie de animales, en éste, el humano, vive y se desarrolla 
nuestra especie.”   Y más adelante agrega: “… en su conformación influye 
tanto el medio físico como el social, por cuanto los hombres tenemos la 
capacidad de crear y modificar nuestro hábitat: de ahí que la especie humana 
sea la única cuyo hábitat se extiende por toda la tierra.” 
 
Para los interesados en el sector cultural, se habla en unos casos como el 
                                                             
5 ALOIS RIEGL. El Culto moderno a los monumentos. Editorial La Balsa de la medusa, 1987. 
 “Otro  rasgo  característico  de  la  vida  cultural  contemporánea,  sobre  todo  en  los  pueblos 
germánicos, que remiten al mismo origen  que el valor de antigüedad, son las tentativas de proteger 
a los animales, así como el sentido paisajístico en general, cuyo incremento no solo ha dado lugar ya 
en ocasiones al cuidado y conservación de determinadas plantas y bosques enteros, sino que incluso 
llega a exigir protección legal para los monumentos naturales y con ello a incluir masas de material 
inorgánico en el ámbito de los individuos que necesitan protección.” 
 
6 ALBERTO DE PAULA, Argentina. La esencia social de la cultura y el patrimonio Autenticidad= 
identidad. La dimensión social del patrimonio, VIII congreso Internacional de rehabilitación del 
Patrimonio Arquitectónico y Restauración, Buenos Aires, Salta Argentina.2006 
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uso productivo de los bienes para   las condiciones actuales y futuras, en 
otros se hace énfasis en garantizar económicamente la supervivencia de los 
bienes culturales en el entorno en que se encuentran, y para ello toman 
como elementos el uso y la función; no siendo a veces clara   la 
caracterización de estos conceptos, y en especial el sustento y 
procedimientos para llegar a una propuesta de intervención,   es decir, 
responder al para qué y el cómo. 
 
El  concepto de sostenibilidad aplicado a la práctica de la conservación, se 
ha venido construyendo en la medida que se ha venido ampliando el espacio 
en el ámbito de la cultura dentro de la sociedad, y por lo tanto, las propuestas 
de intervención pueden tener diversos matices en función de la interpretación 
del  criterio de sostenibilidad que les hayan sido otorgadas.  
 
Para los ambientalistas el criterio de sostenibilidad se apoya en el concepto 
de la utilización de los bienes de forma equilibrada entre el bien y el entorno, 
y a su vez proponen la condición que debe tener el equilibrio mencionado, 
entendido este como un hecho dinámico en el cual es posible la utilización y 
la explotación consciente del bien, acotada a la utilización por debajo del 
límite de renovación. 
 
Para (Echavarría 2010:29-30)7, el concepto de entorno,  está ligado además 
al  concepto  de  cultura  que  como  manifiesta,  reconoce  una  serie  de 
elementos que inducen a dimensionar el ámbito en el cual se desenvuelve el 
bien con sentido de sostenibilidad. 
 
La redefinición de territorio, en la medida en que en consideración los 
conceptos de patrimonio, territorio, memoria y tecnología, por cuanto la 
influencia generada por los flujos de información, modifican los referentes 
simbólicos a partir de contactos virtuales. 
 
La inteligencia colectiva vista como una especie de cerebro compartido, 
potenciado a partir de las tecnologías de información. 
 
Y el concepto de ciudadanía que involucra nuevas necesidades 
representadas como “derechos” tales como la tecnología, el medio ambiente, 
la cultura y la memoria, la movilidad, la intimidad y la información. 
 
                                                             
7 ECHAVARRÍA   CARVAJAL,   Jorge   y   otros   “Patrimonio   cultural,   un   activo,   muchas   
posibilidades”, Universidad Nacional de Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. 2010. 
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Para Posso( 2001:18)8 se establece un universo conformado por el 
patrimonio y su entorno, definido éste último como patrimonio contextual no 
monumental, haciendo alusión a   “barrios o áreas específicas de la ciudad 
caracterizadas  por  una  historia  común,  o  el  de  símbolos  culturales  de 
carácter físico para referirse a las construcciones o lugares que vibran en el 
alma colectiva a pesar de no  tener valor para la historia de la arquitectura o 
carecer de escala monumental”  al que se agrega el componente de los 
beneficios económicos, para lo cual esboza la posibilidad de intervención por 
la vía de la gestión social, que impactaría los diferentes elementos del 
entorno, en lo físico, social y lo económico. 
 
Para Carrión( 2001:25)9, el   sujeto patrimonial se define bajo dos 
perspectivas analíticas: La primera, construida a partir de la relación estado – 
sociedad,  la segunda a partir de su relación con la zona o lugar considerado 
como centro histórico.  Allí están los sujetos patrimoniales endógenos –v.gr. 
residentes, comerciantes- y exógenos, por ejemplo turistas, usuarios. 
 
Para Patiño, así como para otros autores, también referidos por Patiño,  la 
percepción de lo sostenible está centrada en la perspectiva de lo social, 
criterio inmerso en el análisis de la función que debe cumplir el bien 
intervenido, y fin último para el cual fue concebido. 
 
Como agrega (Patiño, 2010,22)10, la función es un instrumento basado en la 
interpretación de las necesidades más propias de los seres humanos 
asignadas a un espacio propicio para su satisfacción. 
 
“ La función es la que debe proporcionar los criterios necesarios para planear 
las  edificaciones,  y  que  tales  criterios  deben  estar  ligados  tanto  a  las 
personas como a sus necesidades. Riserbo (1995:113)”. 
                                                             
8 CALVO POSSO, Ana María, Políticas y Gestión para sostenibilidad del Patrimonio Urbano, Centro 
Editorial Javieriano, Bogotá, 2001. -  “..En cuanto al contexto de la gestión, una primera dimensión es la 
del territorio que contiene los bienes patrimoniales.  La segunda dimensión de los contextos 
patrimoniales en la que se insistió una y otra vez en los seminarios, está dada por los beneficios 
económicos. Los distintos planteamientos apuntaron a señalar que, en definitiva, si la gestión del 
patrimonio cultural no se articula a las prácticas productivas y las necesidades socio económicas de los 
habitantes que usan o circundan esos bienes, son muy altas las probabilidades de fracasar  en la 
generación de procesos sostenibles.   …Tal vez en algunos casos lo pertinente sea modificar unas 
prácticas productivas por otras más acordes con las características, límites y  oportunidades de los 
bienes patrimoniales, pero también puede suceder que lo procedente sea propiciar económicas nuevas 
o poco reconocidas con antelación a la intervención patrimonial.” 
 
9 Ídem 1, CARRION M, Fernando Los centros históricos en América Latina, UNESCO, BID, Ministerio 
de  Cultura e Francia y FLACSO, Quito, 2001 
 
10
 PIZANO MALLARINO, Olga; Zuluaga Patiño Evelyn; Quiroga Galindo Pilar. La Gestión del Patrimonio 
Cultural: perspectivas de actuación desde la academia. Ed. Pontificia Universidad Javeriana. 2010. 
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En los mencionados planteamientos encontramos   posiciones que coinciden 
en involucrar de mayor o menor manera la participación de los individuos y 
las comunidades,  el derivado económico y el componente  de orden físico, 
conformando   interpretaciones   de   diferente   ponderación,   que   pudieran 
esbozar   una perspectiva de sostenibilidad. 
 
 
1.2.2 Lo económico, causa o efecto de la sostenibilidad. 
 
Otro enfoque es el propuesto por Hernández11 quien traduce la condición de 
lo   económico   como   elemento   generador   de   la sostenibilidad; es así 
como manifiesta: “A la ya clásica triple naturaleza del patrimonio (histórica, 
antropológica y social), ha de añadirse, de hecho como garante de la 
pervivencia de las otras tres, la dimensión económica. Dentro de un modelo 
purista, durante mucho tiempo, esta dimensión se ignoró, y ello llevó 
precisamente a hacer insostenibles muchos bienes, a su descuido, 
depredación, privatización, etc. 
 
La  sacralización  y  especialización  de  lo  patrimonial  llevaron, 
paradójicamente, a hacerlo un objeto inalcanzable o irrelevante. Hoy día, 
sabemos que además del carácter de capital simbólico, el patrimonio supone 
un  recurso  de  carácter  económico:  “Es  un  recurso  idóneo  pues  es  una 
„materia  prima local‟,  aunque su valoración no deje de ser un fenómeno 
global y estar dirigida a la activación de un sector, el turístico, que la mayoría 
de las veces procura el crecimiento económico más que el „desarrollo‟”. 
 
Más allá de esta apropiación turística, predominante en muchos campos, 
urgen otros modelos de uso (educativos, culturales, sociales, de innovación, 
todos ellos de matices simbólicos), que agregan y complejizan la valoración 
económica del recurso. A las acciones de privatización y objetivación estética 
del patrimonio, se oponen las de apropiación, uso y  recreación colectiva del 
mismo.” 
 
Aquí cabe considerar dos puntos de vista importantes; el primero, en cuanto 
a la estimación de valor del bien patrimonial, que como lo manifiesta 
Ballart(1997:113)12, “Los economistas son conscientes de que, a pesar de 
                                                             
11 
HERNÁNDEZ LEÓN, Elodia. “ La recuperación y activación del patrimonio en las ciudades 
históricas” en elementos 72, 2008, pp 11-17. Tomado de Echavarría Carvajal, Jorge y otros “ 
Patrimonio cultural, un activo, muchas posibilidades”, Universidad Nacional de Medellín, Facultad de 
Ciencias Humanas y Económicas. 
 
12 BALLART, Josep. El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Editorial Ariel S.A. 1997 
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que una parte de los bienes del patrimonio puedan ser valorados por el 
mercado, se trata en conjunto de un tipo de bienes especiales que 
generalmente comportan una carga de intangibles que los invisten de un 
valor en sí independiente de la valoración en dinero que en un momento 
dado pueda adjudicarles el mercado, cosa que hace muy compleja su 
valoración  satisfactoria  y  estudio  económico.  Con  todo,  aparte  de  los 
intangibles que un bien patrimonial pueda atesorar; por encima de todo 
siempre existe un criterio    de estimación elemental y básico que la teoría 
económica del valor ha destacado: se valora más aquello que más cuesta 
producir y aquello que es más escaso. Qué duda cabe que los objetos del 
patrimonio entran en esta categoría.” 
 
Y el segundo, a título de contraparte  la utilización con aprovechamiento 
económico, que,  como se había mencionado inicialmente,    para que se 
enmarque dentro de una política de sostenibilidad, debe estar por debajo de 
las posibilidades de conservación; cómo se miden o establecen parámetros 
para que no  se rompa la ecuación de este equilibrio? 
 
Llaman la atención las consideraciones que sobre el particular plantea 
Choay(2007:189)13, por cuanto el cambio de vocación que adquiere el bien 
intervenido, y su migración del culto  a la industria, frente a las oportunidades 
y fortalezas que se visibilizan desde lo económico, sugiere la identificación y 
consideración de una serie de debilidades y amenazas  que ponen en riesgo 
la existencia del bien, no solo en su contexto físico, sino en la pérdida de 
algunos de sus valores,  que, en aras de una malentendida incorporación al 
circuito de los usos vivos, pueden derivar en una propuesta de intervención 
con resultados contraproducentes. 
 
Coincide Choay en identificar un entorno amplio y universal, caracterizado 
por la globalización de los valores a partir de la extensión de la práctica a 
patrimonial promovida por occidente, con una unidad de pensamiento  y de 
su alcance, ya no referido a los monumentos históricos, y trascendido hoy al 
entorno de lo “cultural. 
 
La expansión del campo cronológico, dados los avances de la ciencia y de la 
tecnología que sumados a los descubrimientos de la arqueología, han 
ampliado el espectro del tiempo, con la incorporación de hallazgos hacia el 
pasado, y las ejecutorias propias del desarrollo no solo arquitectónico sino 
tecnológico del siglo XX. 
                                                             
13 CHOAY, Françoise. La alegoría del Patrimonio, Editorial Gustavo Gili, Barcelona , 2007. 
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Y finalmente, “el gran proyecto de democratización del saber, heredado de la 
ilustración y reanimado por la voluntad moderna de erradicar las diferencias y 
los privilegios en el goce de los valores intelectuales y artísticos que, en 
conjunto con el desarrollo de la sociedad del ocio  y de su correlativo, el 
turismo cultural, llamado de masas está en el origen de la  expansión tal vez 
más significativa: la del público de los monumentos históricos”. 
 
 
1.3 CONCLUSIONES 
 
Con base en los análisis expuestos, la identificación del criterio de 
sostenibilidad debe ser considerado  como una mirada positiva necesaria en 
la medida en que ha venido evolucionando el concepto de conservación, y el 
contexto en el cual se encuentra y se relaciona el bien, como elemento 
calificador de una propuesta de conservación donde se integran el resultado 
de la propuesta de intervención material, con la intervención funcional. 
 
El bien intervenido deja de ser un individuo para convertirse en una nueva 
identidad: la del bien y su entorno, este último considerado en todas sus 
dimensiones tanto físicas como culturales; por tanto ya no es el mismo; no es 
simplemente un objeto procesado en su materia, sino un nuevo producto con 
características de desempeño dirigidas a garantizar su permanencia en el 
tiempo, interactuando con el entorno en el ámbito  de lo físico, lo social, y lo 
económico. 
 
 
En el Caso del Colegio El Cedro, desde su destinación inicial como Seminario 
de la Congregación de los Hijos del Corazón de María – Padres Claretianos, 
el claustro ha mantenido una constante  de  uso  hacia  el  sector  educativo;  
inicialmente en calidad de seminario, a colegio de nivel  bachillerato  y  de 
educación superior.  
Se perdieron los usos conexos como el internado en el claustro, y en la 
capilla el uso para el culto religioso. 
 
 
Tiene reconocimiento como bien de conservación arquitectónica, en el plan 
de Ordenamiento Territorial de Zipaquirá y para fomentar su conservación y 
preservación se proponen unos usos alternativos que se consideran pueden 
ser complementarios: adecuaciones para sedes de establecimientos 
educativos, lugares de hospedaje, centros de convenciones, centros 
culturales, etc. 
 
Por ello, mantener el uso y/o la función, más que una posibilidad de análisis 
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para condicionar la propuesta de conservación,  es el vehículo que coloca el 
bien en el plano de la trascendencia para conciliar su presencia en la vida 
contemporánea  y  proyectarlo  en  disposición  de  uso  hacia  el  futuro.  Lo 
primero para ubicarlo en el plano del aprovechamiento de sus valores 
potenciales  y lo  segundo,  para  condicionar  este  aprovechamiento  a  una 
dinámica de equilibrio, que prolongue y mantenga su permanencia; el 
cumplimiento de estos parámetros le estaría otorgando la característica de 
sostenible. 
 
Veríamos que alrededor del concepto de sostenibilidad o de uso sostenible, 
las propuestas de intervención, independientemente,  pueden tener un mayor 
o menor grado de pertinencia, en cuanto al desempeño funcional propuesto, 
dado que la dialéctica que se genera entre la conservación y el uso, y en 
especial la migración del valor de uso hacia el valor económico, puede 
terminar siendo, como lo acota  Choay, un tránsito de múltiples formas y 
contornos imprecisos en cuyo camino  a veces se confunden y se asocian 
llevando a los interventores, al uso de algunas prácticas antes condenadas. 
 
Desde esta perspectiva el itinerario de la p ropues ta  conservación, que 
se aplicaría al Convento El Cedro, apuntaría a la elaboración metodológica 
de una confrontación del bien objeto de estudio por los diferentes estadios 
componentes de la sostenibilidad, desde la mirada de lo  funcional como 
eje articulador de la participación de los grupos de interés, para vincular el 
componente físico-ambiental, socio-cultural, y económico. 
 
A su vez, con la interrelación de estos tres derivados,  cualificar el criterio de 
sostenibilidad para nuestro bien objeto de estudio. 
 
Lo anterior no desprecia las apreciaciones existentes, y por el contrario las 
organiza y potencias en procura de mejores posibilidades de respuesta. 
 
De los conceptos estudiados, la elaboración de propuestas de intervención 
sostenibles, conduce a la necesidad de  asociarse con otras disciplinas tales 
como el turismo cultural,  la gestión cultural, el emprendimiento cultural, la 
comunicación, etc., demandando una actitud más abierta y exigente de 
quienes pretendemos por ahora dar una respuesta meramente en el contexto 
de la conservación física, habida cuenta de la necesidad   de otras 
herramientas y metodologías de valoración que permitan medir los impactos, 
por  lo  general  intangibles,  que  motivan  la  búsqueda  de  la  condición 
sostenible.  
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1.4 HIPOTESIS 
 
Es posible desarrollar una propuesta de intervención a un bien inmueble para 
que sea compatible con las necesidades de uso actuales y futuras, 
económicamente sostenibles y reconocidas como símbolo de la comunidad.  
 
Para formar parte del quehacer cotidiano de la comunidad, garantizar su 
supervivencia económica y trascender en el tiempo como referente cultural y 
simbólico de los grupos de interés, se requiere cualificar la propuesta de 
intervención del Colegio El Cedro, incorporando conceptos de sostenibilidad. 
 
La  viabilidad  de  una    intervención  en  el  COLEGIO  EL  CEDRO    está 
condicionada al reconocimiento de todos los grupos de interés, y por lo tanto 
deberá  atender una función multipropósito para su materialización exitosa.  
 
Debe convertirse en un nuevo referente simbólico a partir de trascender los 
umbrales del concepto local de territorio, ampliando el concepto de memoria y 
a partir de nuevos mecanismos de contacto real y virtual de la comunidad con 
el bien, por ende colocar el bien en un nuevo estadio, en virtud del crecimiento 
de las fronteras de comunidad  ampliando el sentido de apropiación.   
 
 
1.5 OBJETIVO 
 
 
 
1.5.1 Objetivo Principal 
 
Desarrollar una propuesta de intervención para el convento El Cedro, en el 
ámbito de la intervención física y funcional determinando los aspectos 
técnicos, sociales, culturales y económicos que le otorgan características de 
sostenibilidad. 
 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
Ofrecer una propuesta de intervención física, resultante del análisis de la 
condición actual y futura del predio articulada con los componentes de 
sostenibilidad técnica, social, cultural y económica. 
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Plantear   un proyecto dentro de parámetros de responsabilidad social, 
entendida esta como el respeto integral del entorno. 
 
 
Agregar valor a la formulación técnica con la proyección  de un escenario de 
gestión que permita explorar el concepto de viabilidad  al  interior de  la  
propuesta en la dimensión  de  lo económicamente sostenible, basado en 
la creación de valor compartido que le de soporte y permanencia en el 
tiempo. 
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2. ANALISIS DEL INMUEBLE Y SU CONTEXTO 
 
 
 
NOMBRE: Colegio El Cedro. 
DIRECCION: Carrera 7 No. 19-35 
CIUDAD: Zipaquirá – Cundinamarca 
USO ACTUAL: Educación  
USO ORIGINAL: Seminario 
AÑO DE CONSTRUCCION: 1930 
TIPOLOGIA DE OCUPACION: Aislado  
AREA : 5.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://picasaweb.google.com/118276453952602496983 
Imagen No.  1. COLEGIO EL CEDRO  -  Zipaquirá 
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2.1 LOCALIZACION 
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Se encuentra ubicado en la carrera 7ª. 19-35 en el Municipio de Zipaquirá, 
Cundinamarca, vía   Zipaquirá-Cogua, en un predio de 12 hectáreas, 
adquirido por el Municipio de Zipaquirá. 
 
Perteneció a la comunidad de los Hijos del Corazón de María, padres 
Claretianos quienes en el momento de la venta al Municipio, se reservaron la 
capilla y una hectárea colindante. 
El patrimonio municipal de Zipaquirá comprende cinco sectores  de interés 
como son el urbanístico, arqueológico, histórico, arquitectónico, natural y 
paisajístico. 
Dentro del sector del patrimonio arquitectónico, el Seminario el Cedro forma   
parte de los edificios de interés patrimonial por fuera del Centro Histórico, junto 
con el teatro Salinas, la Estación del Ferrocarril y El seminario Mayor la Salle, 
Fuente: Elaboración propia – Plano base Google Maps 
Imagen  No. 2. Localización Colegio El Cedro  
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representativos de una época más reciente. Ver mapa de sitios de interés, 
anexo.   
 
Llama la atención, el potencial que representa el Colegio el Cedro para 
Zipaquirá, dada su ubicación en el ámbito de lo patrimonial desde la perspectiva 
de la educación, el turismo y cultura. 
 
 
2.2 DESCRIPCION DEL INMUEBLE 
 
Se trata de un claustro implantado de manera aislada en el predio y  rodeado  
de zonas verdes, Localizado en un terreno inclinado de occidente a oriente, que 
forma parte  del inicio del área montañosa del municipio  y en la cual se 
encuentra la laguna de pantano redondo. 
 
 Fuente: Elaboración propia – Plano base Google Maps 
Imagen  No. 3. COLEGIO EL CEDRO - Implantación 
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El claustro  está asentado en una terraza conformada por un corte efectuado en 
el costado occ idental  de l terreno en el momento de su construcción,  con 
taludes a los  costados occidental, y norte. 
 
Sobre el costado oriental, se accede mediante dos escalinatas a una terraza 
conformada por un muro de contención en ladrillo que remata en una 
balaustrada de concreto y  este separa la vía de acceso que a manera de 
rampa conecta de norte a sur la calzada de la carrera 7ª. con el primer nivel de 
acceso al edificio. 
 
Una de las escalinatas entrega al acceso del claustro por el centro de la 
edificación, y la otra, al norte,  de mayor ancho conduce al acceso de la capilla. 
 
El Cedro está ubicado dentro de un área de interés natural y paisajístico en 
razón a la presencia de grupos de árboles que por su tamaño y permanencia, 
constituyen elementos configuradores del paisaje y del territorio, así como 
equilibradores ambientales.  
 
A su vez su entorno está conformado por los cerros y colinas que configuran el 
paisaje natural del municipio. 
 
Llama la atención que aún conserva las características de una implantación 
aislada cuya  disposición  entre el edificio y el entorno adquieren relevancia, 
habida cuenta de la carencia de zonas verdes por el crecimiento urbanos del 
Municipio, siendo esta una condición a respetar dentro de los valores que puede 
aportar la edificación a la ciudad para  la conservación del entorno, el paisaje, y  
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Los alrededores del predio original han sido objeto de acciones urbanizadoras 
en vivienda de interés social, promovidas por parte del Municipio, uno de los 
actuales propietarios y cercanas al conjunto se han ejecutado construcciones de 
ambientes con fines educativos.  
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Fuente: Elaboración Propia  
Imagen  No. 4.  COLEGIO EL CEDRO - Procesos de Urbanización del predio.  
 
 
El entorno inmediato permite identificar dos  unidades de paisaje que forman 
parte de las características reconocidas desde antiguo en el Municipio:  
 
La primera,  apreciable desde el sector de ingreso al conjunto a lo largo del  
costado oriental y   que permite apreciar el paisaje sobre el Valle del Abra, el 
sector urbano del Municipio y las montañas, ver   Imagen No. 5.  
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uente: Imagen propia 
Imagen  No. 5. ZIPAQUIRA -  Vista desde el Cedro hacia oriente   
 
La segunda, corresponde al sector occidental con características de uso para 
recreación pasiva dada la presencia de especies arbóreas y zonas verdes 
consolidadas en áreas específicas.  Imágenes No. 6 y 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen propia 
Imagen  No. 6. COLEGIO EL CEDRO- Zona verde junto al patio 
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Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 7. COLEGIO EL CEDRO- Zona de árboles  
 
 
2.3 CONFORMACION  VOLUMETRICA 
 
 
Dadas las características formales, se aprecia un edificio concebido bajo la 
tipología de claustro  del cual fueron construidos tres de sus cuatro costados 
quedando insinuado en el costado occidental, en los arranques de la 
mampostería y las cenefas de piso, que darían continuidad a la galería para 
confinar el patio central.   
 
El empleo de las técnicas mixtas por el uso del ladrillo y de concreto, supone 
que las obras estuvieron bajo la dirección de un profesional y maestros de 
obra, con el concurso predominante de mano de obra. 
 
El edificio fue diseñado por el arquitecto José Antonio Stouthe, reconocido por 
haber construido la cúpula de la basílica del Voto Nacional. 
 
Las obras estuvieron a cargo del Reverendo Padre Camaraza,  
 
Inició su construcción en 1929 por la comunidad de los Claretianos bajo la 
dirección del Padre Camarasa14 y el  Hno Alfonso Valderrama;  
posteriormente bajo la dirección del padre Justino de Mugira con la colaboración 
del Hermano Salvador Masó en 1932.  En las fases de ejecución del 30 y del 
40 se registra intervención de los alumnos del Seminario,   y la última fase en 
1951 fue ejecutada por una firma contratista. 
                                                             
14 Revista Bodas de Plata del Cedro, Congregación Claretiana 1957 
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Inicialmente comprendió la elaboración de los costados sur y oriente que 
esbozaron la configuración del claustro alrededor del patio central, que datan de 
1930, se habla de una ampliación hacia 1940, la capilla se terminó hacia 1945 
cuando fue abierta al público, y una tercera ampliación hacia 1951.  
 
COLEGIO EL CEDRO- PROCESO  HISTÓRICO CONSTRUCTIVO 
 
 
 
 Fuente: Elaboración  propia 
 
 
 
 Fuente: Elaboración  propia 
 
 
 Fuente: Elaboración  propia 
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 Fuente: Elaboración  propia 
 
 
 
 Fuente: Elaboración  propia 
 
 
Fuente: Elaboración  propia 
Imagen  No. 8. COLEGIO EL CEDRO- Proceso  histórico constructivo 
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El Claustro: 
 
La edificación en sus costados norte y sur es de tres pisos   y   altillo   con   
mansardas cada uno, y unidos por un bloque oriental  de tres pisos, está 
vinculado por galerías alrededor del patio central, las cuales  permiten el ingreso 
a las aulas y demás espacios del edificio. 
 
Al costado nororiental del claustro se encuentra adosada la capilla cuya 
construcción se terminó hacia el año 1940, de una sola nave rectangular, con 
crucero y ábside conformando una planta de cruz latina, conectada al 
exterior   por un vestíbulo, de forma cuadrada     al cual se accede desde 
el exterior,   por un pórtico  de planta cuadrada sobre el cual descansa una 
torre de tres cuerpos. 
 
Está conformada por un  volumen de doble altura con cubiertas a dos 
aguas a lo largo de la nave central y el transepto, en teja de zinc y 
estructura de madera conformada por cerchas de madera rolliza tipo rey con 
tirantes en vigas de madera aserrada.  En el ábside tiene una cubierta a tres  
aguas en teja de zinc.  
 
Adosada al costado sur del claustro, está la edificación  correspondiente  a la 
cocina, de doble altura y originalmente de un piso,  en intervención posterior fue 
habilitado mediante una losa de concreto  para aulas y laboratorios, 
comunicados por una escalera interna.  
 
Se accede desde el exterior por el costado oriental y esta comunicado con el 
claustro a través de uno de los espacios del bloque sur hoy también habilitado 
como laboratorio. 
 
El claustro está conformado espacialmente alrededor del patio central; tiene 
acceso por el costado oriental que entrega a una galería que lo circunda y dos 
puntos de escaleras a los costados sur y norte para acceder a los pisos 
superiores.  
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Fuente: Imagen  propia 
Imagen  No. 9. COLEGIO EL CEDRO - Patio interior costado norte y oriental 
 
 
En los costados norte y sur, presenta un cuarto nivel a modo de altillo con 
cubiertas a dos aguas, con mansardas que miran hacia el patio interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen  propia 
Imagen  No. 10. COLEGIO EL CEDRO – Mansarda  cuarto nivel costado sur  
 
Se trata de una edificación con estructura mixta de muros y columnas en 
mampostería y entrepisos conformados por vigas de concreto y madera.  
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Los muros interiores en mampostería  con revestimiento en pañete y pintura, y 
el acabado de sus fachadas hacia el  exter ior del c laustro  es en 
ladrillo a la vista en aparejo ingles en los dos pisos inferiores, y remata a nivel 
de tercer piso con almohadillados en ladrillo macizo cerámico en sus esquinas y 
jambas,  y paños de bloque de concreto a la vista.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen  propia 
Imagen  No. 11. COLEGIO EL CEDRO – Fachada costado sur   
 
Los materiales empleados en la elaboración del claustro, corresponden a 
ladrillos de cerámica de fabricación local, pegados con mortero de cemento y 
arena, o cal y arena. 
 
Los cerramientos de las fachadas exteriores comprenden muros en ladrillo 
cerámico macizo ejecutados en aparejo a tizón y tizón y soga inglés, en 
espesores de 60 cms,  con nichos de 30 cms y vanos cuya de forma varía 
conforme al nivel o cuerpo del edificio en que se encuentran.  
 
A nivel horizontal presenta impostas que  determinan los cambios de nivel, 
sirven a su vez de cerramiento a la edificación y conforman los tres cuerpos que 
lo componen.  
 
Las cubiertas están conformadas por cerchas tipo rey de madera rolliza y 
tirantes en madera  aserrada, sujetas con clavos y platinas sobre las que 
descansa un sobre par que recibe los listones que soportan la teja momposina 
en los costado norte y sur. 
 
En el costado norte la estructura es de planchones de madera cepillada 
empalmados y asegurados con clavos,    
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 Fuente: Imagen  propia 
Imagen  No. 12. COLEGIO EL CEDRO - Cercha tipo rey costado oriental    
 
 
 Fuente: Imagen  propia 
Imagen  No. 13. COLEGIO EL CEDRO - Cercha tipo rey costado oriental    
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Fuente: Imagen  propia 
Imagen  No. 14. COLEGIO EL CEDRO - Cercha en planchón costado norte    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 15. COLEGIO EL CEDRO - Cercha en planchones de madera costado norte     
 
 
Los vanos  están caracterizados por su forma según  al nivel de la fachada en 
que se encuentran, es así como en el primer nivel son rectangulares, con dintel 
o arco plano en ladrillo cerámico y /o concreto. 
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 Fuente: Imagen  propia  
Vanos primer nivel  Vanos segundo nivel  Vanos tercer nivel  
Imagen  No. 16. COLEGIO EL CEDRO – Tipologias de vanos en Fachada  
 
A segundo nivel, en forma de arco de medio punto  y destacados con dentículos 
también en ladrillo toletes en torno a las jambas y el arco. 
 
En el tercer nivel vanos rectangulares conformados por almohadillados en ladrillo 
tolete cerámico. 
 
Las mansardas, en el cuarto nivel, están conformadas por paredes de esterilla 
de guadua y pañete acabado en pintura, están cubiertas en el costado central 
y sur con teja de cemento tipo “Momposina” y en el ala del costado norte, en 
tejas de asbesto cemento, producto de una reparación posterior.  
 
 Fuente: Imagen  propia  
Imagen  No. 17. COLEGIO EL CEDRO – Detalle muros en mansardas  
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Los entrepisos de los costados oriental, parte del norte y sur son en madera 
aserrada y durmientes con acabados en  listón de madera.   
 
En el costado norte, de etapa más reciente se encuentran entrepisos en concreto 
apoyados sobre columnas del mismo material. 
 
 
El concreto de la estructura está elaborado con  cemento de origen 
nacional, y también traído de Holanda, forma  parte  de  la  incorporación  
del  uso  del  concreto  reforzado  como técnica moderna. 
 
Las tejas del claustro reflejan dos momentos en su utilización, como son la  teja 
“momposina” a base de cemento y arena, en el costado oriental, y sur,y la teja 
de asbesto cemento de reciente incorporación en el país, (1942) en el costado 
norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen  propia 
Imagen  No. 18. COLEGIO EL CEDRO – Teja momposina  
 
Los pisos de los salones y corredores del  primer nivel e s t á n  e j e c u t a d o s  
en baldosín de cemento;  material que a nivel de segundo y tercer nivel  
corresponden al acabado de los baños y corredores, y los espacios internos 
están terminados  en pisos de listón de madera.  
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Fuente: Imagen  propia 
Imagen  No. 19. COLEGIO EL CEDRO – Pisos en baldosín de cemento   
 
Los c i e l o  r a s o s  están revestidos en pañete aplicado bajo esterilla   de 
guadua y acabado en  pintura a base de agua, los cuales se han perdido en 
algunas  zonas como el corredor  occidental en tercer nivel.   
 
Las puertas son en su mayoría en doble hoja de madera llena  y rejilla de 
madera con vidrio.  
 
  Fuente: Imagen  propia 
Imagen  No. 20. COLEGIO EL CEDRO – Puertas de madera    
 
Las ventanas son en madera con batientes en forma de arco de medio de punto 
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en la parte superior con parteluz a dos batientes que encajan en marcos con 
montantes que reciben las batientes en la parte inferior y un arco de medio punto 
del ancho del vano en la parte superior, acabado con pintura a base de aceite.  
 
Están fijadas con peinazos también de madera y batientes en retícula de madera 
y vidrio con apertura hacia el interior lo cual genera filtración de agua lluvia por la 
pérdida de los flanches  metálicos sobrepuestos al final de las hojas.    
 
  Fuente: 
Imagen  
propia 
Imagen  No. 21. COLEGIO EL CEDRO – Puertas de madera    
 
El patio interior del claustro, está delimitado por el edificio en sus costados   
sur, norte y oriente, y abierto hacia el occidente con vista hacia la montaña, 
teniendo como primer plano el talud cubierto de césped que confina el espacio.  
      
El corredor que lo circunda,  está conformado por columnatas de 
mampostería y concreto en los costados norte y sur de primero a tercer nivel 
y en el tramo central en primer piso una arcada de tipo ojival, con antepechos en 
mampostería y pañete que delimitan los accesos al patio, continuando a 
segundo y tercero en  columnas de mampostería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 22. COLEGIO EL CEDRO – Arcada primer nivel y patio central    
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El piso del patio central es  una gran losa de concreto allanado, delimitada hacia 
los corredores por   cañuelas perimetrales.  
 
La capilla: 
 
Ejecutada entre los años 1938 y 1945 cuando fue abierta al público, 
interiormente conforma una nave central  compuesta por   cinco  separados  por 
arcos de medio punto en madera, decorados con cornisas y molduras   conforme 
a la técnica de marmoleado. 
 
El primer sector al costado sur corresponde al ingreso, de un piso de altura y en 
el segundo nivel se encuentra el coro  al cual se accede por el segundo piso del 
claustro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 23. CAPILLA – Sector de ingreso Nave central bajo el coro. 
 
 
Los sectores segundo y tercero corresponden a la nave central, son de doble 
altura y están separados por arcos en madera decorados con pinturas y 
molduras.   
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Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 24. CAPILLA – Sector No. 2 Nave central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 25. CAPILLA – Sector No. 3 Previo al Crucero 
 
El cuarto sector corresponde al transepto, de doble altura, que tiene a ambos  
lados comunicación con dos capillas a manera de crucero separadas mediante 
arcos de construcción similar a la descrita.  
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Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 26. CAPILLA – Sector No. 4   crucero 
 
 
 
 
El quinto sector corresponde al presbiterio donde se encuentra el altar,  el retablo 
y la hornacina de la virgen María, de doble altura, comunicado a los costados 
mediante arcos en mampostería a otras dos hornacinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 27. CAPILLA – Presbiterio – Altar retablo y hornacina  con imagen de  la Virgen 
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Al norte remata con la sacristía que circunda el ábside en una altura y media  
 
Al costado sur oriental se accede a la capilla por  un espacio  aporticado 
elaborado en cuatro arcos de medio punto en ladrillo cerámico, apoyados en 
machones de mampostería,  adornados con pilastras de ladrillo revestidas en 
pañete y pintadas con pintura a base de agua con capiteles decorados a imagen 
del  orden corintio; y rematados a nivel superior  con cornisas de ladrillo y 
cemento y una losa de concreto. Este ambiente conforma el primer  cuerpo a 
manera de basamento de  la torre .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 28. CAPILLA – Torre ingreso a la Capilla  
 
 
Sobre este cuerpo se levanta un cuerpo intermedio conformado por  pantallas 
de concreto con un vano circular  en el centro, de una sola altura  y 
rematadas en una losa de concreto. Confinadas por columnetas de concreto en 
sus esquinas y vigas horizontales superiores que soportan una estructura de 
madera y tablas a manera de entrepiso. 
 
El cuerpo d e  c o r o n a c i ó n  d e  l a  t o r r e  e s t á  elaborado en mampostería 
presenta tres vanos por cada cara que terminan en arco de medio punto, 
integrados a un frontón rematado por un hastial con canecillos o modillones en 
forma de arco.  Allí se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario. 
 
La cubierta está conformada por planos a  dos vertientes por cada cara de la 
torre, y rematadas con un pináculo de forma piramidal; todo el conjunto en 
concreto. 
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CAPILLA – PRESBITERIO – ALTAR RETABLO Y HORNACINA CON IMAGEN DE  LA VIRGEN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 29. CAPILLA – Primer nivel – Ingreso a la Capilla  
 
 
La capilla en general es de construcción en ladrillo tolete cerámico, y cubierta de 
zinc apoyada en estructura de madera rolliza, y  aserrada.   
 
Los cerramientos son en mampostería de ladrillo cerámico tolete común en aparejo 
a tizón hilado exteriormente conformando espesores de dos pies (+_60 cm) y 
nichos interiores  a doble altura que alojan ventanas pareadas que terminan en 
arcos de medio punto.  
 
Ejecutados en aparejo a tizón y tizón y soga inglés presentan impostas que 
diferencian planos a media altura,   a remate de la cubierta en teja de zinc,  y 
sobre estos el enrase que apoya la sobrecubierta en asbesto cemento. con 
estructura metálica en cerchas en celosía de elaboración posterior, estimada  hacia 
1994.      
 
Estos muros conforman la estructura portante de la capilla, y presentan vanos de 
conformación en arco de medio punto. 
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 Fuente: imagen propia 
Fuente: Revista Bodas de Plata EL CEDRO 
Imagen  No. 30. CAPILLA – Izquierda arriba costado oriental – Izquierda abajo costado 
Occidental 2011 -  Derecha foto costado oriental  1957 
 
Las ventanas para iluminación de la nave son fijas y con perfilería en ángulo y 
vidrios de colores.   
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Fuente: Imagen propia  Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 31. CAPILLA – Izq. Costado Occidental- Der. Costado Oriental 
 
Las puertas son en tableros de madera llena. 
 
Fuente: Imagen propia  Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 32. CAPILLA – Puerta de acceso.  
 
 
La cubierta original es en teja de zinc apoyada en estructura de madera con 
tirantes de madera aserrada y pares de madera rolliza semejando cerchas tipo 
rey.      
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Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 33. CAPILLA – Cubierta en teja de zinc 
 
 
 
La utilización de cerchas metálicas y riostras metálicas en celosía,  pertenece  
a  una  intervención  posterior,  pues     por  referencias escritas la cubierta 
original se trataba simplemente de un cobertizo, ante la escasez de recursos. 15 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 34. CAPILLA – Sobrecubierta en asbesto cemento    
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En los pisos, la utilización de baldosines de cemento, decorados con motivos 
g e o m é t r i c o s  en color integral. refleja la incorporación de estos materiales 
a la técnica de construcción de la época. 
 
 
 
Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 35. CAPILLA – Baldosín de cemento     
 
El cielo raso  esta construido  en pañete bajo esterilla de guadua pintado de 
vinilo blanco,  decorado a mano con pinturas  elaboradas por el pintor  
zipaquireño José Diaz Nemogal. 
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Fuente: Imagen propia  
 
Imagen  No. 36. CAPILLA – Obra pictórica - Cielo raso      
Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 37. CAPILLA – Obra pictórica - Cielo raso      
 
Las molduras  en yeso, pintadas  en  esmaltes  fueron  elaboradas  por  el 
también zipaquireño Manuel Villamil Rendón. 
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Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 38. CAPILLA – Decoración molduras y arcos       
 
 
 
Bajo  el  coro  está  decorado el cielo raso  con  tableros  y  molduras  de  
madera pintados en esmalte. 
 
 Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 39. CAPILLA –  Coro y detalle del cielo raso bajo el coro        
 
 
La obra pictórica dedicada a escenas de la Virgen, los evangelistas y al 
mártir claretiano de  origen  colombiano  Jesús  Aníbal  Gómez, asesinado en 
España en 1932, conforma un grupo de obras  de pintura mural y 
y retablos que comprenden una expresión de las técnicas introducidas por 
los jesuitas en sus templos, después de su retorno  hacia 1870 orientadas a 
recrear   las esculturas y las figuras en relieve mediante el uso de pinturas 
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que expresaran volumetría, y empleo de materiales como el mármoles y los 
metales preciosos como el oro de difícil consecución y alto costo. 
 
 
 Fuente: Imagen cedida por Carlos Riaño  
Imagen  No. 40. CAPILLA –  Pinturas murales         
 
Como señala Ocaña15::  
 
“Existen una serie de rasgos culturales que determinan el estilo. El sentido de 
este mundo y de todos sus seres se encontraba en la religión. La teología es a la 
vez Física, Astronomía, Filosofía, etc. 
Todo lo humano está referido a lo divino. La Iglesia coacciona el pensamiento 
libre y desconfía de los individuos que se ponen a pensar por sí mismos y tratan 
de ver las cosas con “la luz de la razón”. Una luz más poderosa, la fe, lo iluminaba 
todo con suficiente claridad. Así vemos como el dogma religioso siempre produce 
irracionalidad y superstición,  pero además produce la concepción de un mundo 
autoritario, inmutable, eterno y dogmático; algo que estaba muy bien así y no 
había porqué cambiarlo.”  
 
El Arte Románico no desaprovechó la ocasión de utilizar los lienzos interiores de 
los muros de las iglesias para aumentar la decoración y la enseñanza bíblica. Lo 
hizo sirviéndose del tercer arte monumental: la pintura. El color fue una de las 
características de las iglesias románicas. Condiciona al marco de un modo 
compositivo e iconográfico como complemento del simbolismo arquitectónico y 
escultórico, que ya inundaba los interiores de los edificios. Se instalan 
principalmente en los ábsides, y de forma secundaria en las paredes de las naves, 
                                                             
15  OCAÑA EIROA, Francisco Javier, Iniciación al Románico, 
http://www.amigosdelromanico.org/dearteromanico/dar_03_unidad.html 
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que cubrían parcial o totalmente. 
 
El estilo era lineal, esquemático y hierático, en el que todavía no había entrado el 
naturalismo que lucía la escultura de finales del Segundo Arte Románico, pero 
compartía con ella el alto carácter evangelizador de sus realizaciones, sin mezclar 
en su simbolismo los caracteres de lo monstruoso y lo animal, que como hemos 
relatado en el artículo anterior exhibía la escultura. 
 
Las claves generales de los temas eran universales y convencionales, 
principalmente teofanías mayestáticas (apariciones de Diós) presididas por la 
Maiestas Domini y acompañada por el Tetramorfos. A su lado floreció con prontitud 
la compañía de la Virgen María, sola o presidiendo apostolados al lado de ángeles. 
Estas eran las representaciones preferidas en los ábsides. En los muros 
aparecían toda suerte de escenas bíblicas en semejantes funciones catequéticas a 
la escultura del templo, ya fuera exterior o interior, pero no temas de la cultura 
popular o etnográfica expuestos en algunas fachadas y capiteles. 
 
…En los ábsides lograron un absoluto dominio de la adaptación al medio, pues el 
marco no era liso como en los muros, superando la dificultad de ejecución en la 
geometría del trazado curvilíneo. Eran esos habitáculos los lugares principales de la 
iglesia, como hemos reiterado continuamente, exigiendo por consiguiente  una  
organización  jerárquica  de  su  espacio  destinado  a  la  Maiestas  Domini,  al 
Tetramorfos, a los Profetas, Apóstoles, Santos, y a la Virgen María con la evocación 
de la Eucaristía…. 
 
…La pintura ofrecía un ambiente propio en el interior según la luz del día. Producía 
emociones de exaltación o recogimiento dependiendo de la intensidad luminosa y 
la hora solar. Representaba un segundo mundo dentro de la propia iglesia, con una 
posibilidad más de emoción que aportaba la gran superficie a cubrir con las figuras 
y la distinta resonancia tonal de lo allí pintado, estímulos que no podía reproducir 
la escultura que la acompañaba en esos interiores” 
 
 
La cocina: 
 
Es un volumen de doble altura en muros de mampostería en aparejo a tizón  
y soga, y cubierta de asbesto cemento sobre estructura de madera rolliza, 
fue construido de manera adicional a la concepción de diseño inicial del 
claustro y posteriormente fue adaptado a dos pisos para uso de aulas y 
laboratorios, mediante ejecución de un entrepiso de concreto.    
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Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 41. COCINA –Vista sur y occidental          
 
 
Tiene una ventanería en madera de forma rectangular y retícula de madera y 
vidrio fijos.   
 
Presenta intervenciones posteriores a nivel de fachada como resultado de la 
habilitación de aulas y laboratorios. 
 
 
 
 
COCINA- ADICIÓN POSTERIOR.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 42. COCINA- Adición posterior.          
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2.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
 
2.4.1 Generalidades 
 
Conforme al inventario de patologías elaborado, y que forma parte del anexo No. 2, 
el conjunto se encuentra en regular estado de conservación de manera general el 
claustro, y la capilla con daños severos en el sector del ábside originados por 
fenómenos de remoción en masa que alteraron el sistema de conducción de aguas 
lluvias y aguas de escorrentía, impactando la estabilidad de la cimentación, 
generando asentamientos diferenciales  y por ende grietas, fisuras y 
desprendimientos en pisos, la estructura muraria y los pañetes y,  
desprendimientos en  cielo rasos  y  la cubierta.  
 
 
2.4.2 El entorno :  
 
El Edificio, en razón a su implantación, mantiene su condición de construcción 
aislada; si bien existen algunas edificaciones a su alrededor, éstas no representan 
riesgo potencial para su estabilidad.  
 
Edificaciones Aledañas:  
 
COSTADO NORTE -  VIVIENDAS   
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 43. Costado Norte -  Viviendas   
 
 
 
 
 
a. Al costado norte: Vivienda de autoconstrucción de uno y dos pisos  en  
concreto,  ladrillo  y bloques cerámicos, ejecutadas por autoconstrucción,  
ubicadas  al norte de la capilla, zona verde y camino  peatonal  de  por  medio, no 
inciden en la generación de daños a la edificación. 
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Al costado sur: separado de la vía de acceso al área de campo abierto de 
prácticas agrícolas de la UNAD se encuentran: 
 
 
a. Los laboratorios del colegio Luis Orjuela, edificación de dos bloques paralelos,  
en un piso, en estructura de concreto y mampostería, con cubierta  en  
estructura metálica y teja de   asbesto cemento. Se estima su construcción de 
los años 80. 
 
 
Se encuentran sin uso y desocupados preventivamente en razón al fenómeno   
de   remoción   en masa que por causas antrópicas y de invierno  se presenta 
en el costado sur de estos. 
 
Por la distancia al edificio, no tiene incidencia en la causación de daños, no 
obstante puede ser de riesgo potencial el fenómeno de remoción  en  masa  
que  amenaza  estos  bloques,  lo  cual  debe  ser tenido en cuenta como 
determinante de cualquier propuesta de intervención. 
 
COSTADO SUR  -  LABORATORIOS ABANDONADOS         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 44. Costado Sur  -  Laboratorios abandonados         
 
 
 
 
 
b. Aulas de primaria del Colegio Luis Orjuela,  construidas en el año 2003 
correspondiente a un bloque de dos pisos en estructura de concreto y 
cerramiento en mampostería, con cubierta conformada por   estructura 
metálica y teja metálica liviana, tipo aluzinc.  Actualmente desocupadas de 
manera preventiva en razón al fenómeno  de  remoción  en  masa que por 
causas antrópicas y de invierno  se presenta en el costado sur de estas. 
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Por la distancia al edificio, no tiene incidencia en la  causación de daños, 
no  obstante  puede  ser  de riesgo  potencial  el  fenómeno  de  remoción 
en masa en el sector sur, que amenaza estos bloques. 
 
  
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 45. Costado Sur  -  I.E.D. Luis Orjuela – Aulas de Primaria 
 
Al occidente:     
 
a. Bloque de aulas: Edificación  de un piso en estructura de concreto y 
cerramiento en mampostería con cubierta en estructura metálica y 
teja de asbesto  cemento.  Ubicada  a un nivel superior aproximado 
a 5 metros del nivel del edificio. 
 
Dada la distancia con relación al edificio, no presenta incidencia en la 
causación de daños; no obstante se aprecian aguas de escorrentía 
que se canalizan junto al bloque de la cocina y se conducen por debajo 
de esta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 46. Costado Occidental   - Aulas de Tecnología UNAD.   
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b. Comedor: Construcción de un piso compuesta por una estructura de 
madera apoyada en pilares de concreto que soportan una cubierta en 
estructura de madera y teja de barro sobre listón de madera. Con un 
módulo de batería sanitaria fuera  de  servicio.  Ubicado  a un  nivel 
superior del edificio aproximadamente  9  metros. Si bien dada la distancia 
con relación  al  edificio  no presenta incidencia en la causación de    
daños, la concentración de aguas lluvias y su conducción por la pendiente 
pueden afectar al talud que colinda con el patio con potencial riesgo de 
remoción en masa. 
 
  
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 47. Costado Oriental  -  Comedor   
 
 
 
 
c. Baños:  Unidad  de  baños  fuera  de  servicio  junto  al  bloque  norte 
separados del edificio por andén perimetral y zona verde en talud. En 
estructura de concreto y cerramiento en mampostería con cubierta en 
estructura metálica y teja de asbesto cemento, las baterías se encuentran 
fuera de servicio. Ubicado a un  nivel superior del edificio 
aproximadamente 9 metros. Dada la distancia con relación al edificio no 
presenta incidencia en la causación de daños, la concentración de aguas 
lluvias, las cuales son recogidas por cañuelas contra las culatas del 
costado oriental, pueden presentar un  potencial riesgo para la estabilidad  
de edificio.  (Foto) 
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Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 48. Costado Occidental -  Baños fuera de servicio.   
 
 
Al oriente: Casa en adobe y cubierta en teja de barro. Por encontrarse a 
distancia del edifico, a un nivel inferior, separada por la vía  de  acceso  al  
edificio,  y  la carrera 7ª. No presenta incidencia en la causación de daños. 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 49. Costado Oriental  -  Vivienda sobre la carrera 7ª. 
 
 
 
Las zonas exteriores aledañas, compuestas por andenes perimetrales y 
zonas verdes se encuentran en regular estado de conservación.  
Hacia el oriente: Terraza  conformada  por  zona verde sobre relleno, 
empradizada y con árboles aislados de mediana altura,    se advierte la 
presencia de cajas de inspección ,para aguas lluvias y residuales. Está 
confinada  por  muro  de  contención  en mampostería de ladrillo tolete 
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cerámico que remata en una balaustrada de concreto y pasamanos en 
concreto, bordeada por un andén perimetral en baldosín de cemento hasta 
el acceso a la capilla. Desde allí y hacia el norte un andén  en concreto 
allanado sin dilataciones.   
 
Allí se accede vehicularmente por el oriente, mediante rampa en adoquin 
de ladrillo cerámico, ascendente de norte a sur  desde la carrera 7ª  hasta 
l a  entrada vehicular conformada por machones d e  l a d r i l l o  t o l e t e  
c e r á m i c o  y  u n a  r e j a  m e t á l i c a ,  confinada por sardineles de 
concreto en ambos lados de la rampa, y separada de la vía pública por 
talud en zona verde y muros de contención en piedra hacia el oriente. Los 
accesos al claustro y la capilla conformados por escaleras de concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen tomada de Google Earth 
Fuente: imagen propia  Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 50. Terraza : Costado Oriental  - Terraza: Costado Oriental    
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Presenta afectaciones en el muro de contención de mampostería del 
costado oriental y daños en los andenes por desprendimiento  de 
baldosines, crecimiento de plantas de bajo porte y humedades.  
 
 
 
Al norte: Se encuentra un talud con evidencia de deslizamiento y separado 
de la capilla por un andén en concreto en mal estado, con una cañuela 
destruida y empozamientos de agua. Presenta riesgo para la estabilidad de 
la capilla. 
 
 
CAPILLA  : COSTADO NORTE      
  
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 51. Capilla  : Costado Norte      
 
 
 
Al sur: Existe una zona verde contra el muro que conforma el bloque de la 
cocina,  atravesado por una vía destapada en recebo y hasta el talud hacia 
las viviendas de la Urbanización Villa Luz, afectado por remoción en masa, el 
cual puede significar riesgo para el área inmediata.  
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Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 52. Cocina: Costado Sur 
 
Al occidente: Existen los taludes resultantes de la conformación de la terraza 
donde descansa el edificio, separados del edificio por un andén perimetral y 
una cañuela de concreto,  afectados por los efectos de remoción en masa.   
En este costado se aprecian agrupaciones de árboles de alto porte de 
importante valor ambiental y paisajístico.   
 
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 53. Capilla: Costado Occidental 
 
 
2.4.3 Las Edificaciones:   
 
En cuanto a las edificaciones,  el claustro, no evidencia lesiones graves en 
la cimentación y la estructura vertical.  
 
En los entrepisos no hubo posibilidad de explorar su estado. 
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En las estructuras de la cubierta se evidenció la presencia de xilófagos 
siendo por tanto recomendable una valoración fitopatológica del estado  de 
estas estructuras, previo a las intervenciones que se vayan a acometer.  
 
 
 
Imagen  No. 54. Corredor Oriental: Estructura del cielo raso 3er. piso 
 
 
Las cubiertas presentan daños generados por falta de mantenimiento ante la 
formación de especies vegetales en las juntas de las tejas, las canales sin 
bajantes, y desprendimientos y roturas por intervenciones inadecuadas.  
 
 
Fuente:Imagen propia  
Imagen  No. 55. Cubierta en Teja Momposina- Formaciones de origen vegetal  
 
 
 
 
Cabe señalar como aspectos importantes a considerar en la intervención, el 
tratamiento de las zonas de cubierta que presentan cambio de materiales, 
esto es, entre la teja momposina y el asbesto cemento, al costado norte, y 
teja de zinc  contra la teja momposina en el empate interior de las cubiertas 
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del ala sur y oriental    por la presencia de rendijas y oquedades que permiten 
el ingreso de agua lluvia al interior de la edificación.       
 
 
 
Imagen  No. 56. Cubierta: Transiciones por cambio de material   
 
 
Los muros y cerramientos presentan humedades ascendentes, 
desprendimientos, erosiones  y formaciones vegetales producto del escaso 
mantenimiento, y el salpique del agua de las cubiertas por falta de canales.  
 
  
Imagen  No. 57. Claustro: Patologías en los muros de ladrillo  
 
 
Las ventanas acusan roturas de vidrios, y daños en sus componentes de 
madera por acción de la lluvia, y están ocasionando filtraciones al interior de 
la edificación en casi todos los niveles, motivados también por el mal sello 
hidráulico en la parte inferior por carencia o deterioro del botaguas.  
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Imagen  No. 58. Claustro: Daños en ventanas   
 
 
Las puertas acusan daños por intervenciones inadecuadas. 
 
  
Imagen  No. 59. Claustro: Puertas de madera  
 
 
 
Los pisos presentan alteraciones por el uso y en primer piso, acusan grietas 
en su mayoría posiblemente por expansión del terreno ante presencia de 
agua, situación que debe verificarse previa a las intervenciónes que se 
emprendan. 
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Imagen  No. 60. Claustro: Daños en pisos de Baldosín 
 
 
Los pisos en madera están afectados por el ingreso de agua lluvia al interior 
con desprendimientos y alteraciones en su acabado, tales como la pérdida 
del machimbre.   
 
 
 
Imagen  No. 61. Claustro: Daños en pisos de madera   
 
 
Los cielo rasos presentan daños de magnitud en el tercer piso por efecto de 
las filtraciones de agua que generan el estado actual de las cubiertas, con 
desprendimientos del pañete, y fisuras en los niveles inferiores.  
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Fuente: Imagen propia  
Imagen  No. 62. Claustro: Daños en cielo rasos  
 
Los revestimientos de muros presentan regular estado por carencia de 
mantenimiento, y acciones antrópicas.   
 
 
La capilla, presenta mal estado de conservación y deterioros graves en su 
estructura muraria,  especialmente la zona del ábside,   originados por fallas 
en la cimentación a causa de alteración de la condición portante del 
terreno, por la acumulación de humedad en el área circundante, ésta 
motivadas por el fenómeno de remoción en masa y daños en los sistemas de 
evacuación de aguas lluvias  y de escorrentía.  
 
 
 
Imagen  No. 63. Capilla: Daños en mampostería  fachada norte   
 
 
Los muros evidencian grietas y desprendimientos, y en su contorno  
humedades por capilaridad ascendente y descendente, con 
desprendimientos de los  pañetes y molduras al interior el consecuente daño 
en las pinturas. 
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Imagen  No. 64. Capilla: Daños en mampostería  fachada norte   
Internamente  los  muros  presentan  daños  en sus acabados 
representados en grietas, humedades con presencia de hongos y 
ensuciamiento de las pinturas ornamentales. La decoración  de la capilla 
está severamente afectada por la humedad causada por las filtraciones, y 
las grietas en los muros que han generado desprendimientos y pérdida de 
material en los frescos y molduras. 
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Fuente: imágenes propias 
Imagen  No. 65. Capilla: Daños en muros interiores y pintura mural    
 
Las cubiertas de Zinc no cuentan con las bajantes para conducción de 
aguas lluvias, y en razón de ello, le fue construida una sobrecubierta en 
asbesto cemento y estructura metálica de cerchas en celosía, con pérdida 
de tejas que permiten filtraciones hacia el interior de la capilla.  
 
 
 
Imagen  No. 66. Capilla: Rotura de bajante.     
 
En la estructura de cubierta, no se aprecian evidencias de daños 
estructurales en las maderas que la sostienen, no obstante se recomienda 
un estudio de fitopatología para valorar su condición actual previo a la 
intervención que se proponga.   
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Los pisos registran grietas, derivadas de posibles fallas en la 
cimentación, y expansión del suelo en el área  de apoyo.   
 
  
Imagen  No. 67. Daños de pisos      
 
La torre: presenta un buen estado de conservación a pesar de las   filtraciones 
de agua debido a la falta de cerramiento de los vanos de las ventanas en el 
segundo y tercer cuerpos. 
 
  
Imagen  No. 68. Capilla:  Cuerpo de remate superior de la Torre.       
 
 
La cocina, se encuentra en estado aceptable, toda vez que el mantenimiento de 
esta zona está cargo de la UNAD, y  está aplicado a las obras de adecuación que 
se hicieron posteriormente.  
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PATOLOGÍAS  - PLANTA primer piso  
 
 
Fuente: Elaboración  propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATOLOGÍAS – Segundo Piso  
 Fuente: Elaboración  propia 
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PATOLOGÍAS  - Tercer Piso  
 Fuente: Elaboración  propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATOLOGÍAS – Cuarto Piso  
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PATOLOGÍAS – Planta de Cubierta  
  
 
CUADRO DE CONVENCIONES PATOLOGÍAS 
 
 
 Fuente: Elaboración  propia 
Imagen  No. 69. PATOLOGÍAS EN PLANTA 
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3. DIAGNOSTICO  
 
La situación  actual del Colegio el Cedro no permite una utilización 
sostenible, teniendo en cuenta las condiciones actuales del claustro y de la 
capilla.     
 
El uso de las áreas del claustro por encima de las capacidades  que 
demanda una infraestructura educativa, en virtud de los diferentes usuarios, 
Colegio Luis Orjuela y UNAD frente a bajo mantenimiento preventivo y 
correctivo, condicionado además a servidumbres de uso en sus ambientes. 
 
La potencial pérdida de sus valores ambientales por disminución de zonas 
verdes ante acciones de orden legal por enajenación  de sus predios y  
ruptura de la relación bien-entorno ante la propuestas de ordenamiento 
territorial que plantean vías vehiculares en su entorno. 
 
La limitación en el uso de las zonas verdes por efecto de la asignación 
mediante comodato a la UNAD, afecta la operación del colegio, y restringe 
un eventual uso hacia la comunidad como espacio público.  
 
ESTADO ZONA VERDE ALEDAÑA  COLEGIO.        
 
 
 
 
Fuente: imagen propia  
Imagen  No. 70. Estado zona verde aledaña  Colegio.        
 
 
 
 
 El abandono de la Capilla en razón de los daños graves que presenta y la 
carencia de recursos para su conservación. 
 
La falta de incorporar el bien a la vida cotidiana del Municipio para que 
cumpla un papel de destino educativo, turístico, cultural, y recreativo,  el cual 
no se ha podido materializar a  pesar de ser un bien reconocido como de 
conservación arquitectónica, y área de reserva forestal.   
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La dificultad para integrar administrativamente la gestión en favor del uso y 
la conservación del inmueble por  la diferente naturaleza jurídica de los 
propietarios, Comunidad Religiosa y Municipio. 
 
Estos son aspectos que limitan la utilización de manera armónica e 
integrada a las expectativas de los diversos grupos de interés que se 
relacionan y/o se pueden relacionar con el bien.        
 
 
 
3.1 VALOR  HISTORICO 
 
 
 
El  seminario  El  Cedro,  construido  por  la  congregación  de  los  Hijos  
del Corazón de Jesús y de María, data su origen de 1930. 
 
Es el primer Seminario que se construyó en Zipaquirá, y uno de los tres más 
importantes para la congregación junto con los de Bosa y Manizales. 
 
Como parte de los resultados de la actividad religiosa y educativa de 
la época,  es una expresión de las relaciones interinstitucionales que han 
caracterizado el desarrollo histórico de la participación iglesia–estado en 
Colombia, mediante la forma de  patronato otorgado por la Santa Sede a 
los reyes de España, que  se  mantuvo  desde  la  conquista  y  la  
colonia,  en  cabeza  de  las autoridades españolas, a efectos de 
garantizar la evangelización, y convirtiéndose en herramienta, para la 
ocupación de territorios y actividad económica orientada a la explotación de 
las riquezas en beneficio de la corona Española. (Anexo No. 1)  
 
 
Es así como la congregación de los Claretianos, ingresa a Colombia desde 
1908, conformando misiones y casas misioneras en Chocó: Cartagena, 
Medellín y Barranquilla, Girardot, Pereira, Cúcuta, Jericó, Cali   y otras, 
destacándose  los planteles de   Bosa, Zipaquirá y Manizales en calidad de 
seminarios. Amén de la participación en la vida cotidiana de la república, 
donde la presencia de los Claretianos se desenvuelve de manera estrecha 
con el devenir político del país.16  
 
 
Dentro de los alcances en la educación y en especial para atender los 
                                                             
16 GARCIA, Pedro,   Cmf, Congregación Claretiana,   Relación histórica para Los seglares Claretianos, SAN 
SALVADOR, El Salvador, 2007 
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llamados “territorios misionales”, se requería la preparación de los 
religiosos, para lo cual la comunidad de los claretianos estableció los 
conventos de Bosa 1923, Zipaquirá 1932 y Manizales posteriormente. 
 
Como lo refiere el padre Rafael García,17  es manifiesto el 
acompañamiento de los Claretianos en el quehacer cotidiano de la 
República, al punto de serles asignado el templo del Voto Nacional, para 
su terminación y manejo, soportado en la acuciosa actividad evangélica a lo 
largo del país, y dado el papel que asumieron como asesores de las 
autoridades públicas, se configuraba como práctica social  la intervención 
del clero en las decisiones del gobierno. 
 
 
3.2 VALOR SIMBOLICO  
 
 
El seminario el Cedro recibe este nombre en virtud de la presencia de un 
árbol de cedro existente en el lugar. 
 
Como refiere el padre Alfonso Valderrama  18 
   
“ … las Srtas. Bernal llamaban a esto “ El Cedro”, porque aquí había un cedro. Pero la gente   
      lo denominaba por lo común “ El Alto del Cuncho “ … y  a este sitio preciso “ Los Baños”          
                                                             
17GARCÍA, Pedro, cmf - La Congregación Claretiana, San Salvador, El Salvador, 2007.  
“Entre todas las fundaciones de Colombia hay que empezar por Bogotá, aunque fuera precedida por la 
de Cartagena. La de Bogotá fue un regalo inmenso de Dios por tanto sacrificio de los héroes 
chocoanos. Iniciada como Procuraduría de la Misión, pronto se convirtió en un centro potente de la 
piedad bogotana. En la visita de Monseñor Gil, poco antes de morir, el Prefecto escuchaba atónito al 
Arzobispo: -Si los Superiores quieren, les entrego el Voto Nacional.  
El Padre no podía creer lo que oía. Ubicado en lo mejor de la Capital, era el Templo que se levantaba al 
Corazón de Jesús con   aportaciones de todos los colombianos. Todavía en construcción, lo entregaba 
a la Congregación incondicionalmente. Como no podía ser menos, el Gobierno General lo aceptó y 
mandó a Bogotá desde España al enérgico Padre Antonio Pueyo, tan dotado del don de gentes, tan 
emprendedor, el cual en poco tiempo  acababa aquella obra a la que nadie daba término. Aquel 
Templo, tesoro de toda Colombia como  “Voto Nacional”, era consagrado en 1916 y en 1964 sería 
declarado Basílica Menor por el Papa Pablo VI. 
 
El Padre Pueyo siguió con otra obra muy llamativa, aunque no de la Congregación: el santuario de 
Cristo Paciente de Monserrate en la altura que domina Bogotá. Además,  el Padre  se convirtió  con su 
saber  para Colombia en una auténtica lumbrera, consejero de Obispos, de Presidentes de la República 
y autorizada voz en el mismo Parlamento.” 
 
18 Revista El Cedro 1932-Septiembre- 1957, Seminario Mayor Claretiano, 1957.Entervista del R.P. Diego  
     Cortés con el Hano. Alfonso Valderrama.  
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      … Recuerdo que esto era un barrizal terrible en invierno.  
“… -Dígame, Hermano: Que recuerdos conserva de su primera visita al sitio de Zipaquirá en    
      que hoy está El Cedro? 
- Lo primero que ví fue nada de eso que ustedes llaman poético; vi una ladera, una loma 
pelada.  
- De modo que ni árboles? 
- No,no,no!... Apenas estaba ahí el “cedro” acerca del cual Ud, ha oído la leyenda que le 
dio abrigo al Libertador cierto día que pasó por aquí cansado; pero yo más creo en 
brujas que en eso.  
- Bueno, pero que fue de ese hermoso árbol que dio origen al acertado nombre “El 
Cedro”? 
- Lo tumbaron hacia el año 45, aunque había mucha oposición, porque el pobrecito se 
estaba muriendo de viejo. No echaba ni una hojita y las raíces perjudicaban los 
cimientos.   
 
  Como refiere Guzmán19 (1.994-153-157) 
 
Las señoritas Morales Bernal vivián en la casa que en la actualidad ocupa el obispado de 
Zipaquirá, ellas eran dueñas de la hacienda el Cedro, y por ahí en 1927-28, ellas tenían el 
deseo de crear en Zipaquirá un centro de estudios eclesiásticos y para los padres del 
Corazón de María que eran los que regían el Colegio San Luis Gonzaga de Zipaquirá, 
convinieron con los padres Maristas que ellas les hacían un seminario para que las 
vocaciones de los estudiantes vinieran a tener su terminación de estudios en ese Seminario; 
entonces ellas construyeron a sus propias expensas y en su propia finca el Seminario El 
Cedro que es esa gran construcción que se ve en la loma, ellas la construyeron y se la 
entregaron a los padres y eso funcionó mas o menos como del año 29-30 hasta el año … no 
recuerdo bien pero creo que el 45 o algo así cuando se acabó El Cedro, no hubo 
vocaciones, entonces los padres se aburrieron, cerraron, se acabó la comunidad del Cedro y 
ellos se fueron a su base que es en Bogotá y quedó eso prácticamente desocupado, los 
padres no tenían ninguna actividad allí era una finca con unas 15 o 18 fanegadas de tierra.  
 
Yo recuerdo que cuando niño, cuando estudiaba en el Colegio San Luis Gonzaga a veces 
nos llevaban de paseo al Cedro y allí lo Hermanos y los estudiantes y los padres  tenían 
inclusive un museo, un museo admirable de historia natural y tenían una especie de jardín 
zoológico y nosotros veíamos allí animales que les traían a los padres o que conseguían de 
distintas partes y los tenían allá.       
 
Ellos hacían allí unos 6 o 7 años de estudio y de esos sacerdotes que terminaron en esa 
época tenemos 2 aquí en Zipaquirá que son el padre Gustavo Huertas González y el Padre 
Camargo, ambos trabajan hoy en la casa que tienen los hermanos Maristas en la Mana. 
 
De manera que cuando se acabó El Cedro quedó esa casa sin habitar, acabándose ahí, 
entonces surge un proyecto de convertirle en universidad pero no se llevó acabo.  
                                                             
19 GUZMÁN AVELLANEDA, Edgar Armando, Con nombre propio, Monografía anecdótica de Zipaquirá,  
    Instituto de Cultura, Turismo y Recreación de Zipaquirá, Oro Impresores,  1994. 
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Entonces un grupo de personas de acá de la ciudad nos preocupamos mucho porque esa 
edificación se iba a caer y le vendimos la idea al Municipio de que comprara ese edificio para 
las escuelas ¡aunque sea para escuelas! , que sea algo para la cultura,  ¡cómo se va a 
acabar el edificio!,  y  efectivamente se hizo toda la tramitación del Cedro   y la compañía de 
los hermanos Maristas vendió al Municipio esa edificación con la finca en donde funciona y 
los padres se reservaron la capilla.  
 
 
Imagen  No. 71. El Cedro-  El árbol que le dio origen a su nombre. 
 
La Capilla el Cedro, a diferencia del claustro,  tiene mayor arraigo en el 
imaginario de la población Zipaquireña, al punto de ser acogida por sus 
habitantes como patrimonio de Zipaquirá, mediante gestión informal de la 
comunidad que ha luchado por mantener su presencia en el concierto de las 
actividades cotidianas del municipio.   
 
Y continúa Avellaneda:20 
 
La capilla El Cedro fue construida con plata también de las Bernal Morales, yo vi cuando la 
estaba pintando el artista zipaquireño José Díaz que pintó esas bellezas de cuadros, todas 
esas cosas bellísimas , es la capilla más preciosa del mundo, sin embargo, eso estaba 
abandonado porque los sacerdotes no tenían clero para mantenerlo allí, yo recuerdo mucho 
que me invitaron al acto de creación del vicariato del Cedro que funcionó ahí mismo pero no 
duro mucho tiempo   porque posiblemente no hubo  sacerdote que se hiciera cargo de eso y 
entró en un declive tremendo; claro que la capilla funcionaba para semana santa y 
determinadas épocas pero siempre con unos daños graves porque había movilizaciones de 
tierra o alguna cosa así y La Capilla estaba sufriendo muchos daños; pero ahora, una 
                                                             
20 GUZMÁN AVELLANEDA, Edgar Armando, Con nombre propio, Monografía anecdótica de Zipaquirá, 
Instituto de Cultura, Turismo y Recreación de Zipaquirá, Oro Impresores,  1994. 
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entidad, Prozipa, tuvo la magnífica idea de restaurarla, y la restauraron y la pintaron, 
cerraron grietas, metieron vigas de concreto para cimentar el terreno, hicieron una obra 
buena. (17). 
 
La Capilla del El Cedro ubicada en la vía que conduce a Cogua fue construida por la 
Comunidad Claretiana en los años 30’s en honor a San Antonio Claret , es de un estilo más 
moderno , tenemos un espacio más rectangular.   (12). 
 
Uno lo que iba a la iglesia de El Cedro los diciembres era a los pesebres y eran lindísimos, 
todo era mecánico, y en semana santa íbamos a ver el monumento del jueves santo, por ahí 
al lado casi no habían casas, del hospital para allá casi no habían casas y como no había 
transporte urbano ni nada uno poco iba  al Cedro. (6). 
 
La Capilla del El Cedro es una capilla sixtina,  modesta pero tienen una obra pictórica, una 
decoración inclusive en hojas de oro preciosas.(7). (Anexo 2) 
 
Es de destacar  el  reconocimiento de la Santísima Virgen, tanto  en  la  
congregación  como  en  la  comunidad  devota,  siendo expresamente 
consagrada la capilla al Corazón de María. 
 
Los documentos del episcopado latinoamericano enumeran con amplitud los 
valores  religiosos  que,    en  cuanto  a  expresión  de  la  fe,  manifiestan  el 
sustrato católico constitutivo de la cultura latinoamericana, de la que 
proviene "una unidad espiritual que existe a pesar de la posterior división en naciones y 
las discordias de tipo económico, político y social. Entre los valores religiosos que 
impregnan la cultura latinoamericana está indudablemente la devoción a María que, en los 
diferentes países ha reunido las diversas capas sociales contribuyendo, en mayor o 
menor grado, a crear una conciencia nacional.” 
21
 
 
 
3.3 VALOR ESTÉTICO 
  
La composición del  edificio corresponde a la yuxtaposición de masa 
cubicas (cuerpos) impregnados de elementos de estilo neoclásico y 
ejecutados mediante técnicas de mampostería en arcilla y bloque con 
aparejo tipo inglés.  
 
La composición general del edificio recrea la concepción clásica para un 
edificio de tres pisos, con disposición simétrica, donde el primer nivel 
asume el papel de  basamento, el segundo es el cuerpo del edificio o sea 
la parte noble de la obra y el tercero cumple el papel de nivel de 
                                                             
21 http://6865.blogcindario.com/2007/10/04259-la-virgen-maria-en-america.html 
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coronación.22   
De igual forma cada nivel se caracteriza de manera particular por la 
relación entre vanos y macizos, y vienen separados por descansos o 
molduras que acusan funciones de apeo, división o coronación.  
 
Siendo los elementos utilitarios las  notas expresivas en su arquitectura; es 
así como se evidencia el interés de mostrar la parte resistente de los 
muros mediante almohadillados en ladrillo cerámico, los arcos de medio 
punto y dinteles con clave en el centro de la luz, desempeñando el papel 
mecánico para el cual tienen la mayor aptitud.  
 
El tratamiento constructivo y decorativo de las formas está orientado en 
función de las propiedades de los  materiales aplicados,  procurando 
explotar y hacer lucir todas sus cualidades decorativas de los mismos, a 
pesar de que los documentos hablan de la intención  de que el edificio 
fuera revestido.    
 
 
Imagen  No. 72. El Cedro-  Composición formal  
 
En la capilla:  
 
Desde la perspectiva religiosa podríamos decir que el esquema 
arquitectónico   está ligado a propuestas  que trascienden la aplicación de la 
geometría. “como sería la interpretación que en los textos  de  la  época  se  
hacía  del  ábside  como cabeza de Cristo, el crucero como sus brazos y la 
nave como el cuerpo”
11 
  
                                                             
22 CARDELLACH, Felix, Las formas artísticas en la arquitectura técnica, Librería de Agustín Bosch, Barcelona,  
1916 
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Conforme a los parámetros de composición geométrica, expuestos por Simón 
García en palabras de Rodrigo Gil de Hontañón, 23 se aprecia la aplicación de 
los principios de composición allí expuestos.  
 
“ En distintos capítulos trata el autor de la manera de proporcionar un templo por reglas 
aritméticas y geométricas. Expondré algunas. Sobre las aritméticas dice en el capítulo II, folio 
50: 
 
“ Si el templo ha de ser de una nave, se tomará el sitio por “los extermos de afuera, se partirá 
en cuatro partes,  y dos serán el ancho de la nave, y dos a los dos lados de pilares y paredes 
haciendo entre pilar y pilar  capillas que sirvan y parezcan cruceros y el largo del templo será 
doblado del ancho….” “    
 
 
 
Imagen  No. 73. Izquierda: Trazado de iglesia de una nave según método de Simón García– 
1681. 
 Derecha: Planta de la Capilla El Cedro.  
 
 
Con la incorporación de nuevas  técnicas, como el uso del concreto, las 
                                                             
23 En LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente, Arquitecto-Historia de la Arquitectura Cristiana Española, en la edad 
media, Editorial Espasa-Calpe, Madrid España, 1930.  
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manufacturas industrializadas de cemento en  tejas, y baldosines el 
asbesto- cemento   y el hierro, se percibe una   edificación que pudo 
darse en el período  de transición entre  lo ecléctico que imperó con el 
uso del neoclásico y el neogótico entre 1870-1930  y el modernismo 
racional a partir de los años 40. 
 
 
Los aspectos materiales y  formales del Edificio  recrean en esta 
oportunidad una circunstancia propia del momento tanto en  la 
implantación, la  forma del edificio y la manera de ejecución; allí se 
aprecian diferentes cualidades, entre otras, el empleo de la técnica 
constructiva, el uso de los materiales disponibles a nivel local, el 
emplazamiento en el paisaje, la adaptación a la topografía existente, la 
riqueza ornamental y condiciones de espacialidad , dentro de las 
posibilidades de  recursos por la ubicación del lugar o por carencia de 
estos. 
 
Conforme a lo percibido del edificio, sus características de implantación, 
diseño, técnica y uso de los espacios vemos como en la edificación objeto 
de nuestro estudio, se recrean criterios ancestrales derivados de la 
tendencia evangelizadora del cristianismo.  
 
 
 
 
 
Fuente:  http://www.amigosdelromanico.org/dearter 
omanico/dar_03_unidad.html 
Fuente: 
https://picasaweb.google.com/118276453952602496983 
Imagen  No. 74. Izquierda: San Pantaleón de Losa, Las Merindades, Burgos. 
-Derecha: El Cedro.  
 
La  implantación  del  edificio,  coincide con criterios de localización práctica 
y funcional; como lo manifiesta Ocaña:24  
                                                             
24 OCAÑA EIROA, Francisco Javier, Iniciación al Románico, 
http://www.amigosdelromanico.org/dearteromanico/dar_03_unidad.html 
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“Hoy añadimos a ese equilibrio la belleza de los paisajes donde instalaban sus 
construcciones: en hermosas y solitarias geografías, en lo recóndito de valles 
silenciosos y apacibles, en atractivos altozanos, o en las recónditas plazas de las villas. 
Lo hacían buscando la funcionalidad que refiere la Regla de San Benito, que 
demandaba que en un monasterio hubiera todo lo necesario para que el monje no 
tuviera que salir a buscarlo y así no poner en peligro su alma. Como dice mi buen 
amigo Ramón Molina, monje del monasterio benedictino de San  Salvador de  Leyre en 
Navarra “...  agua  y soledad  no faltaban...” refiriéndose a  la  fundación altomedieval 
de su cenobio. 
La primera como elemento primordial de la vida, y la segunda como búsqueda 
deseada para la práctica de la oración en el solaz de la tranquilidad, lejos del bullicio de 
la civilización activa que distrajese la norma de vida que se habían impuesto: la 
consecución en comunidad de la Jerusalén celeste. Después habría que adecuar los 
edificios a las necesidades de esa colectividad de hombres o mujeres que las 
habitarían con pobreza y humildad, para comenzar su vida cenobítica en la precariedad 
de módulos sencillos, pero funcionales que resistieran el paso del tiempo.” 
 
Por la colocación de las cenefas de los pisos y los remates sin terminar 
de los bloques de aulas en sus fachadas orientales, se infiere la 
intención de completar la crujía oriental   para cerrar el patio central. 
 
Espacialmente la tipología del claustro y su ubicación con respecto a la 
capilla evidencia la implantación respetando los conceptos  ordenadores 
de  este  tipo  de  edificaciones; retomando a Ocaña:25 
 
..." (Verdaderamente el claustro es un Paraíso ). También San Isidoro aludía a él como 
la representación paradisíaca por excelencia “...el Paraíso es un lugar situado en 
tierras orientales. Paraíso traducido del griego al latín significa jardín, en lengua hebrea 
se denomina Edén, que quiere decir delicias, de ahí el jardín de las delicias...". 
El claustro es por consiguiente el símbolo de un paraíso reconstruido en el centro de la 
clausura monacal, donde todo debe ser un mundo ordenado y armónico que haga 
referencia a la labor a la que está destinado: la búsqueda de la perfección de los seres 
que en él habitan y desarrollan su vida diaria de servicio, de reflexión. 
Está constituido físicamente por cuatro crujías, pandas o alas que forman una 
estructura cuadrada pegada al muro sur de la iglesia. Aunque haya salvedades a esta 
disposición sólo serán excepciones a la regla.” 
…”Era por consiguiente un microcosmos sacralizado y armónico, la Casa de la 
sabiduría cristiana, donde convivía una comunidad de hombres o mujeres con el 
objetivo de practicar la virtud, que era el fin supremo para conseguir el acceso a la 
Jerusalén Celeste a la que tanto nos hemos referido en este artículo. Allí se 
encaminaba el monje, en la regularidad del trabajo y del espíritu, a una lenta progresión 
hacia lo eterno después de haber renunciado a lo terreno. Todo estaba gobernado por 
el orden, el silencio y la paz.” 
 
                                                                                                                                                                                        
 
25 Idem  29.  “El  claustro  constituía  la  representación  del  Paraíso.  Así  lo  había  
comprendido  San Bernardo cuando lo denominaba en su Sermón De Diversis como " Vere 
Claustrum Est Paradisus  
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Llama la atención que el claustro mantiene    las características de 
espacialidad  adecuadas a la evolución de la técnica; es así como el edificio 
presenta una   volumetría limpia, por cuanto son   reemplazados los 
contrafuertes por el concreto como elemento estabilizante, así como la 
condición auto portante de las estructuras de cubierta, y el reemplazo de 
las bóvedas por materiales de consecución local. 
 
 
Fuente: http://www.amigosdelromanico.org Fuente: Tomada de revista El CEDRO -Septiembre -1957  
Imagen  No. 75. Izquierda: Claustro del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos 
Derecha: Claustro el Cedro, Zipaquirá  
 
3.4 ANALISIS FUNCIONAL 
 
 
3.4.1 Usos 
Originalmente el claustro del Cedro estuvo destinado a la formación de sacerdotes 
en el nivel de Filosofado y Teologado, dejando el seminario de Bosa como 
noviciado.  
La utilización del edificio estaba distribuida en los ambientes propios de la 
formación de la comunidad religiosa, como eran las aulas, la capilla en el ala sur y 
los dormitorios  con los servicios de comedor, y fuera de este la cocina.  La capilla 
fue construida a partir de 1938 y abierta al público en 1945.  
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SEMINARIO EL CEDRO –   USOS INICIALES EN  PRIMER PISO 
 
Imagen  No. 76. 
SEMINARIO EL CEDRO –  USOS 
INICIALES EN  PRIMER PISO 
Cuadro de convenciones usos iniciales 
 Aulas 
 Baños 
 Circulaciones 
 Administración 
 Cocina 
 Comedor 
 Carpinteria 
 
SEMINARIO EL CEDRO –   USOS INICIALES EN  SEGUNDO PISO 
 
Imagen  No. 77. 
SEMINARIO EL CEDRO –  USOS 
INICIALES EN  SEGUNDO PISO 
Cuadro de convenciones usos iniciales 
 Aulas 
 Baños 
 Circulaciones 
 Capilla 
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SEMINARIO EL CEDRO –   USOS INICIALES EN  TERCER PISO 
 
Imagen  No. 78. 
SEMINARIO EL CEDRO –USOS 
INICIALES EN  TERCER PISO 
Cuadro de convenciones usos iniciales 
 Aulas 
 Circulaciones 
 Baños 
 
SEMINARIO EL CEDRO –   USOS INICIALES EN  CUARTO PISO 
 
Imagen  No. 79. 
Seminario El Cedro –  Usos 
Iniciales en  Cuarto Piso 
Cuadro de convenciones usos iniciales 
 Dormitorios 
 Circulaciones 
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Posteriormente con la venta al Municipio de 1.978, quedó separada la tenencia del 
claustro y los linderos convenidos en la venta generaron una separación predial 
quedando la capilla y un lote de terreno de propiedad de la Congregación de los 
Claretianos, y el claustro de propiedad del Municipio.  
 
Los Claretianos cedieron en comodato el terreno y la capilla al centro social San 
José, en 1978 y fue  abandonada tiempo después.  
 
A partir de la aparición del Municipio como propietario el lote ha sido objeto de 
desprendimientos por cuenta del mismo Municipio quien vendió parte al Fondo de 
Vivienda Municipal para adelantar desarrollos de vivienda de interés social y 
promovió el uso compartido del claustro   para el funcionamiento de la Institución 
Educativa Luis Orjuela del Municipio de Zipaquirá, adscrita a la Secretaría de 
Educación del Municipio,  en el costado norte y oriental y el costado sur, el área 
de la cocina y  además un área de terreno fue otorgada en comodato a la 
Universidad Abierta y a Distancia – UNAD. 
 
SEMINARIO EL CEDRO – USOS ACTUALES EN  PRIMER PISO 
 
 
 
Imagen  No. 
80. 
Seminario El Cedro –  
Usos Actuales en      
Primer Piso 
Cuadro de convenciones Usos Actuales 
 Municipio- Colegio 
Luis Orjuela 
 Aulas  Auditorio 
 Adminidstrativo  Restaurante 
 Baños  Servicios 
 Depósito  Residencial 
 UNAD  Aulas  Residencial 
 Capilla- Comunidad 
Claretiana 
 Capilla  Residencial 
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SEMINARIO EL CEDRO – USOS ACTUALES EN  SEGUNDO PISO 
 
 
 
Imagen  No. 
81. 
Seminario El Cedro –  
Usos Actuales en  
Segundo Piso 
Cuadro de convenciones Usos Actuales 
 Municipio- Colegio 
Luis Orjuela 
 Aulas  Biblioteca 
 Adminidstrativo  Baños 
 Servicios 
 
UNAD 
 Aulas  Biblioteca 
 Baños 
 Capilla- Comunidad 
Claretiana 
 Coro 
 
SEMINARIO EL CEDRO – USOS ACTUALES EN  TERCER PISO 
 
 
 
 
 
 
Imagen  No. 
82. 
Seminario El Cedro –  
Usos Actuales en       
Tercer Piso 
Cuadro de convenciones Usos Actuales 
 Municipio- Colegio 
Luis Orjuela 
 Aulas  Auditorio 
 Adminidstrativo  Biblioteca 
 Depósito 
 UNAD  Aulas  Baños 
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SEMINARIO EL CEDRO – USOS ACTUALES EN  CUARTO  PISO 
 
 
 
 
 
 
Imagen  No. 83. 
Seminario El Cedro –  
Usos Actuales en      
Cuarto Piso 
Cuadro de convenciones Usos Actuales 
 
Municipio- 
Colegio Luis 
Orjuela 
 Aulas  Depósitos 
 UNAD  Adminidstrativo   
 
 
La capilla,  a cargo  de  la comunidad Claretiana,    se  encuentra fuera  de 
servicio  para  atención  de  culto  religioso,  y  viene  siendo  utilizada  como 
destino cultural y turístico. 
 
En el claustro, la existencia de usuarios diferentes, Colegio y Unad, plantean 
una mezcla de usos  dentro de la misma infraestructura.  
 
 
Los usos vigentes pueden considerarse afines a una intención general de utilizar  
el conjunto desde la perspectiva educativa, sin embargo la presencia de 
diferentes actores Autoridades del Colegio, Autoridades de la UNAD y 
Comunidad Claretiana, encargados de la atención cuidado y mantenimiento de 
áreas específicas, y en especial la aplicación discriminada de recursos para su 
funcionamiento y operación,  no permite una adecuada política de conservación. 
 
Uno de los criterios fundamentales para la conservación es  la Unidad de 
Administración y por tanto la búsqueda de un ente que integre una sola unidad de 
gestión debe ser parte de los componentes  de la propuesta que se plantee.   
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3.4.2 Administración  
 
 Gestión separada entre propietarios y usuarios afecta directamente la 
conservación del bien por cuanto adolece de una política integral de largo plazo 
para su implementación: 
 
Siendo el propietario el Municipio de Zipaquirá, parte del Claustro está a cargo de 
la  Secretaría de educación de Zipaquirá: Para el Claustro. La baja destinación 
de recursos del presupuesto de funcionamiento con relación al número de 
alumnos mayor a 800, y una utilización permanente evidencian inconvenientes 
para el  adecuado funcionamiento y un rezago en el ejercicio del mantenimiento 
de la de la edificación.  
 
En virtud del Comodato celebrado entre el Municipio y la UNAD, esta dispone 
dentro del claustro de Áreas de Enseñanza, y zonas verdes destinadas a 
prácticas agropecuarias o de agroindustria, aplica recursos a las áreas 
dispuestas para su funcionamiento, no obstante no participa en el 
mantenimiento de componentes de infraestructura que son comunes y 
necesarios para el funcionamiento como son los sistemas de acueducto, 
energía, alcantarillado y zonas verdes del conjunto.  
 
La Capilla del Cedro, que quedó reservada para la Comunidad Claretiana, no 
cuenta con aportes específicos de la congregación para su mantenimiento;  es 
atendida por la gestión del señor Carlos Riaño, y actúa como apoyo de la 
comunidad, en la gestión de conservación de la Capilla.  
 
Las zonas verdes circundantes dentro del predio que corresponde a los 
Claretianos son utilizadas esporádicamente para eventos asociados a la 
utilización de la capilla.  
 
La capilla en condiciones adecuadas de uso puede permitir la ejecución de 
actividades religiosas, culturales y turísticas que podrían aportar recursos para su 
conservación.  
 
A pesar de ser considerado bien de interés arquitectónico para el Municipio no 
cuenta con apoyo específico de las entidades promotoras de la Conservación del 
Patrimonio Cultural, como el Ministerio de la Cultura.     
 
La separación predial efectuada dejó a la capilla dependiendo de servidumbres 
de servicios, especialmente el acueducto y el alcantarillado, con especiales 
dificultades en el manejo de aguas lluvias que afectan la condición portante del 
terreno.  
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4. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN  
 
 
4.1 CRITERIOS LEGALES 
 
ELEMENTOS PARA FORMULACION DE UN PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y 
PROTECCIÓN 
 
Dada la cantidad de variables que se introducen para adelantar a propuesta de 
Conservación, es necesario optar en primea instancia por la creación de 
condiciones jurídicas para facilitar la disposición  de herramientas legales y 
administrativas que faciliten la actuación de los grupos de interés. 
 
De   aquí   nace   la   necesidad   de   acudir   a   los   instrumentos   vigentes 
establecidos por el estado, y en consecuencia la implantación de un Plan 
Especial de Manejo y Protección26, puede permitir de manera flexible superar e 
integrar las barreras normativas,  dado que las diferentes instancias y grupos de 
interés que participan en la tenencia y uso del bien no mantienen una unidad de 
criterio para su manejo.   
 
Así las cosas,  se establecería como insumo inicial para la creación de un 
PEMP, que sería un estudio posterior con resultados y productos tangibles 
para aprobar en el Concejo Municipal.   
 
 
4.1.1 ÁREA AFECTADA27 
 
La condición de implantación aislada impone asegurar la relación edificio–
entorno como valor a mantener  y por ello, dentro del interés de proponer una 
declaratoria como bien de interés cultural,   se definen el área afectada como 
epicentro de la zona de influencia  a efectos de cualificar las determinantes de 
intervención, entre ellos la preservación de las áreas verdes y la vegetación 
que se constituye en un patrimonio para este sector de la ciudad.  
 
 
4.1.2 ZONA DE INFLUENCIA 
 
La zona de  influencia tendría dos niveles de definición. El sector contiguo al 
occidente que involucra la zona de reserva forestal de uso inmediato para el 
                                                             
26 MINISTERIO DE CULTURA, Decreto 763 de 2010 de 10 de Marzo de 2009 
27 Idem  anterior.  Artículo 18, Area Afectada:  Demarcación física del inmueble o conjunto de inmuebles 
compuesta por áreas construidas y libres, para efectos de declaratoria como BIC.  
Artículo 19. Zona  de influencia: Es la demarcación del contexto circundante o próximo del inmueble, necesario 
para que los valores del mismo se conserven.   
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colegio y la capilla, y un segundo sector más amplio que tendría las 
afectaciones necesarias para incorporar el bien al contexto de zonas verdes y 
parques que le agregarían valor al municipio, al integrarlo como “parque 
cultural”, y a su vez prevenir su deterioro ante potencial amenaza normativa  
prevista en POT frente desarrollo vial urbano propuesto. ( Gráfico de zonas). 
 
COLEGIO EL CEDRO-AREA AFECTADA Y ZONAS DE INFLUENCIA 
        Fuente: 
Elaboración  propia 
Imagen  No. 84. 
Colegio El Cedro-Área Afectada y 
Zonas de Influencia 
Cuadro de convenciones Área Afectada y Zona de 
Influencia 
 Area Afectada 
 Zona de Influencia I 
 Zona de Influencia II 
 
 
  
Imagen  No. 85. Parámetro de afectación en altura  
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4.2 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN FUNCIONAL 
 
Siendo lo funcional uno de los pilares  de la perspectiva de conservación, 
tendríamos como premisa fundamental,  articular  la  utilización del  bien  
con  la  vocación identificada para del Municipio de Zipaquirá, en calidad de 
Centro de Desarrollo Cultural Regional, fortaleciendo, incrementando y 
complementando la prestación de servicios educativos de enseñanza 
media, técnica y universitaria, así como promocionando su patrimonio 
arquitectónico, urbanístico y ecológico que le permitan intensificar su 
desarrollo turístico,
28 privilegiando la preservación del paisaje para 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y vecinos, 
complementando la infraestructura turística que vincule el proyecto al 
circuito cultural y turístico de Zipaquirá, y manteniendo el uso básico como 
institución educativa para los actuales usuarios.  
 
Volcar  la atención hacia la capilla mediante el restablecimiento del culto 
para incorporar la participación de los habitantes del Municipio, y generar  
el interés de visitantes locales y externos vinculándola al circuito turístico 
cuya dinámica principal está focalizada en la Catedral de Sal.  
 
Lo anterior conduce a mantener la imagen del bien en el entorno, para lo 
cual se debe privilegiar la condición aislada de su implantación, y niveles  de 
ocupación adecuados a la capacidad instalada del edificio y la capilla. 
 
 
En este orden de ideas el punto de partida sería tomar el Claustro a partir de  
las condiciones actuales y adecuar el uso a un estándar normalizado de 
institución educativa, para ir agregando valor de uso en las áreas 
ambientales, y turísticas. 
 
Frente a las necesidades de la comunidad y el Municipio, se sugiere que 
permanezcan el Colegio El Cedro, y se promueva el retiro de la UNAD, 
habida cuenta de que esta institución tiene posibilidad de disponer de 
infraestructura. 
 
En razón de lo anterior se debe considerar que la propuesta admita una 
posibilidad de crecimiento y adecuación de sus ambientes, y cualificar a 
futuro los servicios educativos que deben prestarse.   
 
                                                             
28 P.O.T – Alcaldía de Zipaquirá- Fernando Cortés Larreamendy, Documento Resumen 1999. 
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Lo anterior estaría soportado en: 
  
a. Gestión Legal - Administrativa 
 
Creación de un ente jurídico  para la Gestión, ejecución de actividades de 
intervención, administración y promoción del bien, que abarque la totalidad 
de los  componentes construidos y espaciales; podría ser del tenor de un 
“Parque Cultural El Cedro”    
 
Creación de unidad administrativa para la operación y mantenimiento de 
los bienes.  
 
 
b. Gestión Cultural. 
 
Proyectos de gestión cultural con creación de valor compartido. 
Estrategia de documentación de la experiencia. 
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4.3 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN FÍSICA: 
 
 
4.3.1 EL CLAUSTRO 
 
 
 
Como criterio general, se plantea el desarrollo de una secuencia de trabajo a 
partir de la consolidación de las edificaciones mediante la ejecución de  
actividades que permitan  ir  transitando una ruta que garantice la efectividad 
de las tareas emprendidas.   
 
Esta labor se daría “de afuera hacia adentro”, es decir,  superando en primera 
instancia los  problemas evidenciados en el entorno, para su eliminación o 
reducción del impacto:  
 
Exteriores: Se propone actuar sobre los problemas de remoción en masa 
detectados, adecuación de redes de acueducto, alcantarillado ,  aguas lluvias 
y control de aguas de  escorrentía.  
 
Suelos y cimentación: Estabilización de la condición portante del terreno, 
previos los estudios de geotecnia necesarios, e intervención de las 
cimentación conforme a los criterios resultantes de los mismos. 
 
Estructura: Reforzamiento estructural, previa la liberación de las zonas 
previstas y diseño resultante después de un estudio juicioso de patología, 
análisis de vulnerabilidad sísmica, y revisión de los componentes estructurales 
de la cubierta.  
 
Intervención de los componentes estructurales, muros, columnas y elementos 
de entrepiso.      
 
 Cubiertas: En el claustro se aprecian dos tipos de cubierta, la primera a 
base de tejas de cemento tipo “momposina” que corresponde a la primera 
etapa de la edificación, apoyadas sobre endurmientados de madera y este a 
su vez descansa en cerchas de madera rolliza tipo rey con tirantes y soleras 
también rollizos que descansan sobre los muros. 
 
 
En el claustro la cubierta en teja “momposina” que se encuentra en buen 
estado, puede ser objeto de consolidación previo trabajo de limpieza y retiro 
de los elementos biológicos mediante aplicación de biocidas, limpieza y 
aplicación de consolidantes para garantizar la conservación de las piezas. 
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Las tejas faltantes o rotas, pueden reemplazarse por similares de factura más 
reciente o fabricadas con el mismo formato debidamente datadas. 
 
Si bien se aprecian pocos elementos con   patologías relacionadas con 
presencia de xilófagos, se propone conservar la estructura de madera 
existente;  es recomendable el análisis fitosanitario de cada uno de los 
elementos previo a la intervención de la cubierta, y su tratamiento o 
reposición conforme a la magnitud de la lesión. 
 
 
Es  importante  tener  en  cuenta  que  debe  hacerse  previamente  todo  el 
proceso de rehabilitación del sistema de aguas lluvias, canales, bajantes, 
cañuelas de conducción para garantizar el adecuado funcionamiento de la 
cubierta 
 
 
La cubierta en asbesto cemento colocada sobre cerchas conformadas por 
planchones de madera, debe ser reemplazada tipo momposina, habida 
cuenta de que aún se mantienen los  endurmientados originales.  pueden 
reemplazarse por similares de factura más reciente o fabricadas con el 
mismo formato debidamente datadas. No obstante es de especial 
consideración el manejo del empate de la cubierta propuesta con la 
existente a efectos de garantizar el control de las filtraciones en la junta de 
las dos zonas.   
 
Carpinterías: Las ventanas y puertas, deben ser sometidas a proceso 
de restauración, y aquellos elementos que por su condición física no 
puedan recuperarse, reemplazarse por nuevos.  El mayor o menor  
porcentaje de estos determinaría si se conserva la forma o se admiten 
diseños equivalentes. 
 
Debe preverse la colocación en las batientes de ventanas de elementos de 
protección contra el agua para evitar las filtraciones que se presentan hacia 
el interior.  
 
ACABADOS:  
 
Cielo rasos: Recuperación de los existentes en mortero y reparación de los 
que resulten afectados por la intervención de las maderas o la estructura.  
Los cielo rasos en madera deben retirarse y adecuar un sistema de cielo 
raso en mortero de características similares a los originales.  
 
Pisos: En los pisos de madera, retiro de los elementos dañados, y restaurar 
o reemplazar las zonas de piso afectadas  
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En los pisos de baldósin, restaurar las zonas afectadas conservando los 
diseños originales, y utilizando colores neutros en las áreas que deban ser 
cambiadas.  
Los pisos de baños deben reemplazarse en su totalidad, toda vez que las 
baterías deben diseñarse nuevamente para contar con redes nuevas,   
acabados que garanticen adecuado mantenimiento y uso en condiciones de 
higienicos, aparatos eficientes en consumos de agua.     
 
Muros: En ladrillo a la vista, reposición de las piezas desprendidas o 
dañadas en materiales de dimensiones similares, preferiblemente 
reutilizando aquellas resultantes de otros lugares de la obra.  .   
 
En pañete, restaurar los revestimientos existentes en mortero, conforme a la 
composición de los materiales originales, y aplicación de pinturas vinílicas a 
base de agua.  
 
Instalaciones: Las redes del edificio, deben diseñarse a partir de una 
concepción integral para todo el conjunto, (claustro y capilla) y atender 
aspectos de  sostenibilidad y capacidad de respuesta hacia el uso futuro.  
 
El manejo de todos los sistemas debe estar centralizado  y controlado bajo 
una sola unidad de administración y manejo, que  se sugiere ubicar en  el 
costado sur de la cocina.    
 
Redes Hidráulicas y sanitarias: Prever el uso de agua potable para 
cocinas y lavamanos, sistemas de captación de agua lluvia y recirculación 
de la misma para uso en sanitarios. 
 
Conducción de aguas de escorrentía por los exteriores del edificio.   
Redes de aguas residuales, entrega al alcantarillado con utilización previa 
de trampas de grasas.  
 
Redes Eléctricas: Adecuación de la totalidad de las redes a cumplimiento 
de Norma RETIE -  RETILAP. 
 
Sistemas de ventilación y extracción: Elaborar estudios de calidad de aire 
para plantear propuestas de climatización con sistemas no mecánicos.    
 
 
4.3.2 LA CAPILLA 
 
 
En  la  Capilla,  la  política  propuesta  de  intervención  sería     la  de  
su conservación a partir de la conjunción de los criterios de recuperación 
privilegiando los  valores estéticos,  la consolidación estructural y la 
funcionalidad del edificio. 
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Para asegurar la condición de estabilidad de la capilla, esta debe ser 
intervenida bajo los lineamientos que establezca  un estudio riguroso de 
vulnerabilidad sísmica y estructural donde la propuesta de intervención que 
se establezca, debe privilegiar la conservación de la imagen interior dada la 
presencia de la obra pictórica como valor fundamental a mantener. 
 
 
La resultante es ofrecer la volumetría terminada en 1945, liberando el 
enrase ejecutado posteriormente,  dado que se trató de una solución 
transitoria que no  tuvo  continuidad,  que a  su  vez  permitiría  descargar  el  
peso  de  la estructura muraria, carga  que no estuvo prevista inicialmente, y 
también está incidiendo en la generación de daños. 
 
 
 
Desde  el  punto  de  vista  funcional,  si  bien    no  se  están  alterando  
las relaciones espaciales del edificio, quedaría por determinar el nivel de la 
condición de seguridad humana, para utilización plena de los recintos en 
especial  de la capilla, para lo cual habría que allanarse a los requerimientos 
de la norma NSR-10.  
 
 
Esta intervención estaría acompañada del retiro de las intervenciones 
posteriores al  año 2000 dispuestas en los costados oriente y occidente 
como vivienda. 
 
 
La cubierta: 
 
En la capilla conforme a lo criterios expuestos, consideramos que la 
cubierta de zinc forma parte de la integralidad de la solución arquitectónica 
desarrollada en el momento, y por tanto debe mantenerse previa labor de 
mantenimiento, y en caso de deterioro reemplazarse por material similar.   
Se debe hacer un planteamiento de conducción y manejo de aguas lluvias, 
sin alteración del espacio interior. Previa la consideración de intervenir los 
demás elementos portantes consolidando los muros, reparando  las 
grietas, labores que deben ir acompañadas de la correspondiente 
estabilización de taludes y reparación de cimientos conforme a un 
adecuado análisis estructural.    
 
 
En las siguientes imágenes se esquematiza la propuesta, la cual se puede apreciar 
en el anexo de planos que forma parte de presente documento.  
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COLEGIO EL CEDRO-PROPUESTA DE LIBERACIÓN FACHADA SUR 
 
 
 
   
Fuente: Elaboración  propia 
Imagen  No. 86. 
Arriba: Liberaciones Fachada Sur.  
Cuadro de convenciones Nivel Permitido de 
intervención 
 Conservación Integral 
Abajo: Resultado propuesto.   Conservación Arquitectónica 
 Liberación 
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COLEGIO EL CEDRO-PROPUESTA DE LIBERACIÓN FACHADA NORTE 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración  propia 
Imagen  No. 87. 
Arriba: Liberaciones Fachada Norte.  
Cuadro de convenciones Nivel Permitido de 
intervención 
 Conservación Integral 
Abajo: Resultado propuesto.   Conservación Arquitectónica 
 Liberación 
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COLEGIO EL CEDRO-PROPUESTA DE LIBERACIÓN FACHADA ESTE 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración  propia 
Imagen  No. 88. 
Arriba: Liberaciones Fachada Este.  
Cuadro de convenciones Nivel Permitido de 
intervención 
 Conservación Integral 
Abajo: Resultado propuesto.   Conservación Arquitectónica 
 Liberación 
 
 
COLEGIO EL CEDRO-PROPUESTA DE LIBERACIÓN FACHADA OESTE 
 
 
Fuente: Elaboración  propia 
Imagen  No. 89. 
Arriba: Liberaciones Fachada Oeste.  
Cuadro de convenciones Nivel Permitido de 
intervención 
 Conservación Integral 
Abajo: Resultado propuesto.   Conservación Arquitectónica 
 Liberación 
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La obra pictórica: 
 
Debe ser sujeto del mismo criterio de mínima intervención, previa 
valoración de los especialistas en el tema.  En el caso presente se 
recomienda su limpieza y consolidación conforme a las técnicas 
requeridas. 
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Imagen  No. 90. Capilla Obra pictórica interior   
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4.3.3 Desde la perspectiva de la funcionalidad: 
 
Con  las  intervenciones  que restablezcan la estabilidad  de  la  misma,    la 
política propuesta  es dejar la Capilla en condiciones de admitir tanto el uso 
original, como lo es el culto religioso    como usos conexos de cara a la 
utilización para futuro como sitio para la cultura, el turismo cultural, turismo 
religioso, educación, etc, 
 
En este orden de ideas, los espacios adicionados en los costados oriente y 
occidente  y  utilizados  como  vivienda,  ameritan  una  reubicación  física 
diferente para liberar la volumetría del edificio, para lo cual deberá prever la 
solución física correspondiente. 
 
Deben plantarse espacios de apoyo para visitantes, baños y cafetería.  
Considerar aspectos de accesibilidad vehicular a la capilla, y accesibilidad 
para discapacitados.  
 
 
4.3.4 Identificación de la intervención. 
 
Se dejaran definidos los puntos de transición entre los elementos originales 
y los nuevos materiales a efectos de su reconocimiento para posteriores 
intervenciones. 
 
 
 
4.3.5 Compatibilidad de los sistemas constructivos. 
 
Se   establecerá   el   criterio   de   incorporar   materiales   que   no   
generen reacciones o alteraciones con los existentes, y que presenten 
compatibilidad con los materiales originales.  
 
 
 
4.4 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL: 
 
Conservación de las zonas verdes en especial las zonas de reserva forestal. 
Aprovechamiento paisajístico del manejo de aguas de escorrentía. 
Para el manejo de basuras disponer el área para clasificación y 
compactación.  
Centralización de los sistemas hidráulicos, y creación de sistema de 
captación y reutilización de aguas lluvias para uso de baños.  
Estabilización de taludes.  
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4.5 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SOCIO-ECONÓMICOS:  
 
Participación de los grupos de interés, entre otros: 
 
 
PROPIETARIOS: 
Comunidad de los Claretianos 
Municipio  de  Zipaquirá 
USUARIOS 
Secretaría  de Educación de Zipaquirá 
UNAD- Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Instituto Luis Orjuela 
ENTIDADES MUNICIPALES 
Secretaría  de  planeación-  
Secretaría de desarrollo económico 
Fondo municipal de vivienda 
Junta de Accion Comunal 
Camara de Comercio de Zipaquirá 
ENTIDADES 
DEPARTAMENTALES 
 
Gobernacion de Cundinamarca 
Corporacion Autonomia Regional de la Sabana de 
Bogotá y Cundinamarca –C.A.R.. 
ENTIDADES NACIONALES 
Ministerio de Comercio 
Ministerio de Cultura  
Ministerio de Minas y 
Energía 
SENA 
 Diocesis de Zipaquirá  
Concesion Salinas  
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5. PROPUESTA DE CONSERVACIÓN. 
 
 
5.1 PROPUESTA FUNCIONAL 
 
5.1.1 CONDICIONES DE USO 
 
 
Religioso  Cocina   
Administrativo  Baños   
Aulas   Circulaciones   
Biblioteca   Cuartos Técnicos   
Laboratorio  Patio  
Comedor-Aula Múltiple   Jardines.  
Imagen  No. 91. Propuesta de usos – Primer piso   
 
 
Salas de informática  Circulaciones   
Religioso  Cocina   
Administrativo  Baños   
Aulas   Circulaciones   
Imagen  No. 92. Propuesta de usos –Segundo Piso     
0 
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Administrativo  Baños   
Aulas   Circulaciones   
Imagen  No. 93. Propuesta de usos – Tercer Piso   
 
 
 
Salas de profesores   Circulaciones   
Imagen  No. 94. Propuesta de usos –Cuarto piso    
 
 
El uso actual como Colegio se considera como punto de  partida  para    una  
propuesta  de  intervención.   
 
Lo  anterior  supone  la extinción del comodato con la UNAD que a la fecha cuenta 
posibilidad de nuevas instalaciones. 
 
Respecto de los parámetros para un programa básico de una institución educativa 
se hace necesario considerar  para el caso,   un parámetro  de Programa 
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Básico de Educación29, que se aproxima a las circunstancias del Colegio. 
 
Lote De 11.000 a 14.000 M2 
Área de Construcción 5.196 M2 aprox. 
Aulas. 24 
Laboratorios  
Talleres  
Aulas de Tecnología  
Ludoteca  
Centro Integrado de Recursos 
Educativos 
Incluye biblioteca, proyecciones, aula polivalente, 
aulas de informática, aula múltiple, incluye su utilización 
como restaurante escolar. 
Administración y Servicios Generales.  
 
Frente a este referente se aprecian deficiencias en la condición de infraestructura 
actual, no obstante la propuesta apunta a la adecuación de lo actual, y  el colegio 
debe operar en las condiciones actuales de área y cobertura existentes. 
 
Traslado de la cocina y restaurante existente a la zona de cocina original, retirando 
los laboratorios y aulas allí existentes, para restablecer el comedor en el costado 
sur; utilización del primer piso con servicios de laboratorio, y biblioteca, estos con 
posibilidad de uso al público en general, y apoyados con una adecuación de las 
baterías sanitarias a efectos de que puedan ser para servicio de los visitantes.    
En el evento de una necesidad de crecimiento en área resultante de estudios más 
profundos y detallados, alrededor de 600 m2, se establece una pauta de 
crecimiento, recreando el cierre del costado oriental del claustro, con ambientes 
transparentes que no afecten la visual a través de estos  hacia la zona verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
29 SECRETRIA DE EDUCACION DISTRITAL-Construyendo Pedagogía. 
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5.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN MATERIAL 
 
5.2.1 Niveles de intervención. Liberación,Conservación Integral y 
Conservación Arquitectónica. 
 
COLEGIO EL CEDRO-PROPUESTA NIVEL PERMITIDO DE INTERVENCIÓN 
 
 
Fuente: Elaboración  propia 
Imagen  No. 95. 
Propuesta Nivel Permitido De 
Intervención en Planta 
Cuadro de convenciones Nivel Permitido de 
intervención 
 Conservación Integral 
 Conservación Arquitectónica 
 Liberación 
 
 
 
5.2.2 Ampliación: 
 
Claustro: En el evento de acondicionamiento de nuevas áreas para soporte 
de servicios educativos y culturales.  Se pretende dada esta determinante 
incorporar la intención de cerrar el claustro por el costado occidental 
conforme a la interpretación de la  lectura que sugiere la colocación de los 
acabados de piso existentes. 
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Imagen  No. 96. El Cedro – Propuesta de ampliación.      
 
5.2.3 Mantenimiento y adecuación 
 
Capilla: Reforzamiento. Intervención cimentación 
presbiterio 
 
Claustro: desarrollo del plan de intervención para su mantenimiento conforme 
al análisis de las patologías existentes y que se adjuntan al presente 
documento. 
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6. PROPUESTA DE GESTION 
 
6.1 GESTION CULTURAL -  LA CREACION DEL VALOR COMPARTIDO 
 
Afirma Michael Porter:
30
 
 
 
…“La responsabilidad de todos es unir lo económico, ambiental  y social 
sobre todo en países como Colombia, donde los niveles de inequidad siguen 
estando entre los más altos de la región”. 
 
De ahí el valor que tiene que la principal autoridad en competitividad del 
mundo, el profesor Michael Porter, declare que no basta con ser más 
productivos, hablar de crecimiento o enfocarse en las utilidades. Que es 
fundamental tener una economía sofisticada y competitiva, pero no es 
suficiente.  Que  ni  la  responsabilidad  clásica  de  los  empresarios  ni  la 
filantropía son suficientes para responder con efectividad a las necesidades 
sociales. Que no alcanza con donar dinero o cumplir ciertos estándares 
sociales y ambientales. Que hay que redefinir el propósito de las empresas. 
No solo porque es lo correcto y lo moral, sino porque de eso depende el 
progreso, la sostenibilidad e, inclusive, la existencia de cada empresa a largo 
plazo. 
 
“… la responsabilidad social ubica los problemas ambientales y de la 
comunidad en la periferia y no en el centro mismo de la gestión de las 
empresas. Mientras que la responsabilidad social corporativa sugiere gastar 
recursos para hacer las cosas bien, el valor compartido establece la forma de 
tener un mejor desempeño económico al impactar positivamente la sociedad. 
Por eso, el valor compartido es una noción que parte de una evidencia 
indiscutible: en el mundo que surge en estas décadas, las utilidades de las 
empresas deben ir a la par del progreso social y el desarrollo sostenible de la 
                                                             
30 http://www.elespectador.com/tomalapalabra/pacific-rubiales/la-creacion-de-valor-compartido- una-nueva-
134-articulo 
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comunidad que debe ser promovido por dichas empresas. … 
 
…Entender que los objetivos empresariales tienen que incluir el beneficio 
para la sociedad, sin lo cual es imposible que su éxito económico sea 
sostenible en el tiempo.” 
 
 
 
6.2 OBJETIVO 
 
Desarrollar una propuesta de gestión para el Colegio  El Cedro, en el ámbito 
de una visión estratégica que permita dar soporte a una posible intervención 
física y funcional a partir de la conjunción de aspectos técnicos, sociales, 
culturales y económicos que le otorgan características de sostenibilidad. 
 
 
 
6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Involucrar el Colegio el Cedro dentro de las posibilidades de uso de la vida 
contemporánea del edificio, y del municipio, articulando su potencial a las 
tendencias de desarrollo local y regional para asegurar el mejoramiento de 
las condiciones de conservación y uso en beneficio de los diferentes grupos 
de interés relacionados con la edificación y su entorno. 
Plantear   un proyecto dentro de parámetros de responsabilidad social, 
entendida esta como el respeto integral del entorno. 
Apoyar los objetivos del plan de desarrollo a nivel turístico de Zipaquirá en 
cuanto a la promoción de nuevas atracciones y servicios turísticos para el 
municipio y la región. 
Recuperación y preservación  de los elementos que constituyen el patrimonio 
y pueden hacer parte de la oferta turística del municipio. 
Conformación del clúster regional que permite articular y dinamizar las 
cadenas productivas del turismo. 
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Caracterizar a Zipaquirá en receptor turístico de la Sabana  y ser fuente 
directa e indirecta de empleo, y potenciar los ingresos para el mantenimiento 
y la conservación de conjunto conventual. 
Articular el Colegio al sistema educativo de Zipaquirá  para su promoción como 
centro de desarrollo cultural de la región.   
 
 
 
6.4 ESTRATEGIAS 
 
 
Aprovechar el potencial de uso, educativo, cultural religioso  con que cuenta 
el Colegio el Cedro articulándolo    con el plan de desarrollo turístico para 
ampliar  el espectro de usuarios quienes pueden recibir los aportes de un 
turismo novedoso ofreciendo nuevas atracciones para los visitantes. 
 
 
Vincular el colegio el Cedro en un recorrido turístico que recoja los visitantes 
a la Catedral de Sal, y los paseantes de fin de semana. 
 
 
Fortalecer los servicios educativos de las instituciones que utilizan el Colegio el 
Cedro, en áreas productivas relacionadas con el turismo cultural y religioso y 
ambiental. 
 
Consolidar la condición de bien de interés Cultural para una mayor 
reconocimiento a nivel municipal, regional y nacional. 
 
 
 
6.5 GESTION 
 
a.      Qué: Involucrar el Colegio el Cedro en una propuesta de recorrido 
turístico que conecte  los sitios más representativos de Zipaquirá, a partir de 
la Catedral de Sal como punto de partida, el Centro histórico, el Colegio el 
Cedro, y la estación del Ferrocarril, entre otros. 
 
 
b.       Cómo: Promoción de la Capilla del Cedro como destino de interés 
cultural, artístico y religioso mediante la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural. 
 
 
Propuesta  de  elaboración  de  un  PEMP  que  articule  el  uso  de  las 
edificaciones de manera controlada y regulada con el entorno, para su 
preservación. 
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Promoción de un ente administrativo denominado “[Parque Cultural EL 
CEDRO” que permita vincular a los Claretianos y al Municipio en calidad e 
propietarios, y a la UNAD en calidad de comodatario, para la administración 
del proyecto, la conservación y mantenimiento de los bienes. 
 
 
Gestión de recursos para incentivar en los propietarios la financiación de la 
intervención, y la puesta en operación del proyecto. 
 
 
Promoción de planes de capacitación para la participación de los estudiantes 
del colegio, la Unad y los vecinos en programas de promoción del proyecto, 
formación de guías turísticos e intérpretes culturales, en convenio con el 
SENA. 
 
 
Comunicaciones: Presentación  del proyecto en eventos de exposición y 
promoción turística como destino turístico. (Expocolombia, Feria de las 
Colonias, etc.) de manera que se genere interés turístico por conocer El 
Cedro como complemento de las visitas a la Catedral de Sal o la salida familiar 
de fin de semana. 
 
c.        Quién: 
 
 
Se debe considerar la participación de los grupos de interés vinculados en torno 
a un ente de gestión que les otorgue unidad corporativa para armonizar y 
orientar las relaciones y los roles e intereses  de cada uno de ellos.    
 
Esquema de manejo administrativo 
 
La unidad administrativa es una de las características que coadyuvan a la 
sostenibilidad en cuanto al uso presente. Se debe plantear un ente 
administrativo que integre los diferentes propietarios: 
 
Así las cosas, bajo el amparo de la flexibilidad que permite el PEMP podría 
proponerse  una  unidad  de  gestión  que  involucre  a  los  actores 
comprometidos en la captación de recursos de las diferentes fuentes, su 
ejecución y administración de su patrimonio económico. 
 
En tal sentido se crea un ente de gestión denominado:  
 
“CORPORACIÓN PARQUE CULTURAL  EL CEDRO”. 
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Imagen  No. 97. El Cedro – Esquema de articulación de los Grupos de interés.      
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d.       Cuando: 
 
 
A partir de generar un escenario comprendido desde  la intervención a la 
Capilla y el Claustro y estimando un horizonte de diez años, de manera 
que se pueda desarrollar y consolidar sin que se vea afectado por los cambios  
de gobierno local. 
 
6.6 IMPACTO SOCIAL 
 
 
El Cedro tiene la posibilidad de beneficiar directa e indirectamente a grupos 
sociales locales, y a poblaciones aledañas incluida la Capital de la República. 
 
 
HABITANTES DE ZIPAQUIRA  
CABECERA: 96.058  
ZONA RURAL 13.945 
TOTAL:  110.003 
 
 
 
EDAD DE LA POBLACION  
RANGO POR  EDAD <1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 
TOTAL POR EDAD   10.329 21.095 51.850 16.351 10.378 
PORCENTAJE   9,39 % 19,18 % 47,14 % 14,86 % 9,43 % 
 
 
VISITANTES  
CATEDRAL DE SAL: 400.000 Anual 
TREN DE LA SABANA: 67.000 Anual 
TURISMO POTENCIAL DE BOGOTA 2.500.000 
Personas  que  se  
desplazan anualmente por 
la sabana los fines de 
semana. 
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6.7 ANALISIS DE VENTAJAS COMPETITIVAS - MATRIZ DOFA 
 
 
OPORTUNIDADES FORTALEZAS 
Plan de desarrollo turístico 
 
Potencial de visitantes a la catedral de sal 
Posicionamiento de la Catedral de Sal como 
destino turístico. 
Edificaciones con valores: estético, 
 
ecológico, paisajístico, histórico, 
simbólico. Diversidad de usos Educativo, 
Cultural Religioso, Turístico.  
Cercanía con Centro Histórico de 
Zipaquirá. 
Cercanía con Bogotá. 
 
Catalogación como sitio de 
Interés cultural, y bien de 
conservación arquitectónica. 
 
Zona de reserva Forestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMENAZAS DEBILIDADES 
Deterioro físico por falta de mantenimiento. 
Abandono en especial la Capilla. 
Costos elevados para intervención. 
Afectaciones del POT. 
Riesgo de remoción en masa. 
Urbanización creciente. 
No se encuentra protegido por una 
reglamentación que le brinde garantías 
de adecuación y supervivencia a futuro. 
Separación predial. 
Enajenación  del 
bien. Servidumbres 
Diversidad de usuarios, Públicos
 y privados 
Abandono. 
Bajo mantenimiento 
Desarticulación de las 
cadenas productivas. 
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6.8 SEGUIMIENTO: 
 
6.8.1 INDICADORES DE PROCESO: 
 
 
a.  PROCESOS ESTRATEGICOS 
 
 OBJETIVO 
GENERAL 
DEFINICIÓN OBJETIVO 
LINEA DE 
BASE 
INDICADOR 
Satisfacer 
necesidades 
educativas, 
culturales      y 
turísticas  con 
criterios    de 
calidad      y 
sostenibilidad 
económica, 
técnica, cultural y 
social,    en 
armonía   con   el 
entorno y    el 
respeto   del 
medio ambiente y 
la normatividad 
vigente. 
Prestar 
servicios 
recreativos 
en el ámbito 
del turismo 
religioso y 
cultural 
Posicionar    el 
Cedro como 
destino 
turístico y 
cultural a nivel 
Municipal, 
Regional        y 
Nacional. 
Estar  dentro 
de   los   cinco 
mejores   sitios 
de interés 
turístico del 
Municipio. 
Ser 
reconocido 
por lo menos 
en el 10 % de 
la población 
encuestada al 
primer año de 
operación 
Visitas > al 10 
% de visitas a 
la Catedral de 
Sal. 
Encuestas 
reconocidas  /Total  de 
encuestas x 100 = 
Si >al 10% Cumple 
# de visitas / Visitas a 
Catedral  de  Sal  >  10 
% 
Prestar 
servicios 
educativos 
de 
formación 
básica 
Equiparar las 
instalaciones a 
los estándares 
de los edificios 
para 
educación 
básica 
vigentes, con 
respeto  de  la 
condición 
patrimonial del 
Colegio y sus 
valores. 
100   % de 
condiciones 
ambientales y 
funcionales 
para  colegios 
de  educación 
básica 
Condiciones 
cumplidas/Condiciones 
requeridas x 100 = % 
Porcentaje de 
cumplimiento. 
Prestar 
servicios 
educativos 
de 
formación 
técnica y 
superior 
Equiparar las 
instalaciones a 
los estándares 
de los edificios 
para 
educación 
superior 
vigentes con 
respeto  de  la 
condición 
patrimonial del 
Colegio  y  sus 
valores. 
100   % de 
condiciones 
ambientales y 
funcionales 
para  colegios 
de  educación 
Técnica y 
superior 
Condiciones 
cumplidas/Condiciones 
requeridas x 100 = % 
Porcentaje de 
cumplimiento. 
Prestar 
servicios  de 
culto 
Restablecer  el 
uso de la 
capilla  para  el 
Celebración 
de servicios 
religiosos  por 
Servicios  prestados  / 
52  x 100  =  %  de 
cumplimiento 
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 religioso 
católico 
culto religioso, lo menos una 
vez a la 
semana 
 
 
 
 
 
b. PROCESOS OPERATIVOS 
 
a.   GESTION  LEGAL 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFINICIÓN OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR 
Formar parte del 
Inventario de BIC del 
orden Nacional 
Obtener  la 
declaratoria 
como BIC 
Nacional 
No  se  cuenta  con 
PEMP 
PEMP elaborado para 
radicación y aprobación en 
Mincultura 
 
 
b.   GESTION 
ADMINISTRATIVA 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFINICIÓN OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR 
Promover   el   inicio   del 
proyecto mediante la 
obtención de recursos 
“Capital semilla” que 
permitan la intervención 
física y   puesta a punto 
del Edificio 
Solicitar 
recursos de 
IVA  para 
obras de 
Intervención. 
No se tiene ningún 
apoyo financiero. 
Proyecto  de  Intervención 
elaborado. 
Creación de un ente 
Jurídico para  la 
Administración, 
conservación    y 
mantenimiento  del 
Colegio El Cedro 
Conformación 
del 
“Corporación 
Parque 
Cultural El 
Cedro” 
-0- Protocolización   del   ente 
jurídico mediante escritura 
pública. 
 
 
 
 
c.   GESTION 
DESARROLLO DE 
PRODUCTO 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFINICIÓN OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR 
Desarrollo de paquete 
turístico 
Incorporar  el 
Cedro en un 
circuito 
Turístico  por 
sitios de 
Interés de 
Zipaquirá a 
partir del 
atractivo  de 
la     Catedral 
de Sal. 
Atractivos 
derivados de la 
visita a la Catedral 
de   Sal,   pero   en 
inmediaciones de 
la entrada a  la 
Catedral 
Proyecto de paquete 
turístico 
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DEFINICION  OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR  
d.   GESTION CAPACITACION OBJETIVO  
GENERAL:  
Posicionar  el  
Cedro  como  
destino 
turístico y cultural 
a nivel Municipal, 
Regional y 
Nacional. 
Guías existentes = 
0 
Guías  
formados  /  
Guías 
existentes
 
=
 
%
 
de 
incremento
 de
 guías 
formados. 
 
 
e.   GESTION DE 
COMUNICACIÓN 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFINICIÓN OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR 
Desarrollo de estrategia de 
comunicación 
Elaboración de 
planes de 
divulgación, 
videos, 
publicaciones, 
eventos 
promocionales. 
Divulgación en 
página web. 
No existe 
documentación =0 
Videos elaborados 
Publicaciones 
Eventos 
desarrollados 
 
 
 f. GESTION DE 
INTE
RVE
NCI
ÓN 
FÍSI
CA 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFI ICIÓN OBJETIVO LINEA DE 
BASE 
INDICADOR 
Desarrollo del 
proyecto de 
Intervención 
Elaboración de 
diseños y 
estudios 
técnicos, 
No
 exi
ste 
documentación 
=0 
Estudio de suelos 
Levantamiento arquitectónico 
Levantamiento Forestal Proyecto 
arquitectónico 
Estudio patológico Proyecto de 
reforzamiento estructural 
Diseños  eléctricos y de voz y datos 
Diseños hidrosanitarios Diseño de 
Climatización Diseño Paisajístico Plan de
 Manejo Ambiental 
Ejecución  de  
trabajos  de 
Intervención 
Ejecución           
de 
trabajos de 
intervención y 
Construcción 
de obras 
Procesos de 
Contratación  
Contratos de obra 
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 complementarias   
Ejecución de 
plan de 
mantenimiento 
Desarrollo de  
plan de 
mantenimiento 
No existe Plan de mantenimiento    ( 
Medición  del  nivel de implementación 
por capítulos de obra) 
 
 
6.8.2 INDICADORES DE IMPACTO 
 
 
a.   GESTION 
       ADMINISTRATIVA 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFINICIÓN OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR 
Promover   el   inicio   del 
proyecto mediante la 
obtención de recursos 
“Capital semilla” que 
permitan la intervención 
física y   puesta a punto 
del Edificio 
Solicitar 
recursos de 
IVA  para 
obras de 
Intervención. 
Recursos  para  la 
fase  de 
intervención y 
primer año de 
operación 
Recursos          solicitados 
/Recursos requeridos 
x100= % de recursos 
solicitados. 
Creación de un ente 
Jurídico para  la 
Administración, 
conservación    y 
mantenimiento  del 
Colegio El Cedro 
Conformación 
del 
“Condominio 
Cultural El 
Cedro” 
Vinculación de 
personas co-
participantes 
(Naturales y/o 
jurídicas): 
propietarios 
usuarios   y 
administradores. 
Propietarios: 
Alcaldía, 
Congregación 
Claretiana, 
Usuarios: Unad, 
Secretaría  de 
Educación 
Municipal. 
Administradores: 
Participantes vinculados. 
Personas vinculadas/ 
Minino requerido de 
coparticipantes x 100 = % 
de  Participantes 
vinculados 
 
 
b.   GESTION 
DESARROLLO 
DE PRODUCTO 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFINICIÓN OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR 
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Desarrollo de paquete 
turístico 
Incorporar el 
Cedro en un 
circuito 
Turístico  por 
sitios  de 
Interés  de 
Zipaquirá    a 
partir del 
atractivo   de 
la Catedral 
de Sal. 
Paquete turístico 
por nicho de 
usuarios 
potenciales: 
Turistas Catedral 
de Sal 
Visitantes fin de 
semana 
Estudiantes y 
Grupos locales. 
Paquetes desarrollados 
/paquetes estimados 
x100= % de 
Visitantes Generar el 
potencial  de 
visitantes 
permanentes 
por año 
10 % de los 
visitantes     a     la 
Catedral de Sal. = 
40.000 
Mensuales= 3.300 
5  %  de  visitantes 
de       fines       de 
semana. = 125.000 
Mensuales           = 
10.400 
200 visitantes 
grupos locales y 
estudiantes /mes 
No. Visitantes Catedral de 
Sal / Visitantes esperados 
de  la  Catedral  de  Sal  x 
100   =   %   de   visitantes 
Catedral de Sal 
No. Visitantes Fin de 
Semana  / Visitantes 
esperados  de  la  Fin  de 
Semana  x  100  =  %  de 
visitantes Fin de Semana 
No. Visitantes  Grupos 
locales / Visitantes 
esperados Grupos locales 
x  100  =  %  de  visitantes 
Grupos locales. 
 
 
c.   GESTION 
CAPACITACION 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFINICIÓN OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR 
Capacitación de guías 
turísticos 
Incorporación 
de planes de 
formación  de 
guías 
turísticos   en 
convenio con 
el SENA 
10 guías para 
inicio de operación 
Guías  formados  /  Guías 
capacitados x100 = 
porcentaje de guías 
formados 
 
 
 d.   GESTION DE 
COMUNICACIÓN 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFINICIÓN OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR 
Desarrollo  de  estrategia de 
comunicación 
Elaboración de 
planes de 
divulgación, 
videos, 
publicaciones, 
eventos 
promocionales. 
Divulgación en 
Videos: 1 por 
nicho   de 
visitantes: 3 
videos 
Publicaciones   1 
por nicho de 
visitantes: 3 
Publicaciones 
Videos 
elaborados7Videos 
esperados x100= % de 
ejecución 
Publicaciones 
realizadas/Publicaciones 
esperadas x100= % de 
ejecución 
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 pagina web. Volantes 
promocionales: 
12.000 
Eventos: 
Participación en 
ferias y 
exposiciones: 4 
anuales 
 
 
 
 
e.   GESTION DE 
INTERVENCIÓN 
FÍSICA 
OBJETIVO  GENERAL:  Posicionar  el  Cedro  como  destino 
turístico y cultural a nivel Municipal, Regional y Nacional. 
DEFINICIÓN OBJETIVO LINEA DE BASE INDICADOR 
Desarrollo del proyecto de 
Intervención 
Elaboración de 
diseños y estudios 
técnicos, 
Estudio de suelos 
Levantamiento 
arquitectónico 
Levantamiento 
Forestal 
Proyecto 
arquitectónico 
Estudio patológico 
Proyecto de 
reforzamiento 
estructural 
Diseños  eléctricos y 
de voz y datos 
Diseños 
hidrosanitarios 
Diseño de 
Climatización Diseño 
Paisajístico 
Plan de Manejo 
Ambiental 
Estudio de 
factibiidad Manuales 
operativos 
Para  cada estudio: 
Productos 
esperados               / 
productos realizados 
x100=  %  de ejecución 
de cada estudio. 
Ejecución  de  trabajos  de 
Intervención 
Ejecución de 
trabajos de 
intervención  y 
Construcción de 
obras 
complementarias 
Trabajos de 
intervención 
edificación actual 
M2: 
Capilla: 800 M2 
Claustro: 4.746 
Obras nuevas: 
1.000 
Áreas 
exteriores:150.000 
Por sector: 
M2 a intervenir/M2 
intervenidos x100=% 
de avance de 
intervención 
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Ejecución de plan de 
mantenimiento 
Plan de 
mantenimiento 
Capítulos de obra Actividades a 
mantener/Activdades 
manenidasx100=   % 
de aplicación del 
plan. 
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7. ANEXOS  
 
ANEXO No.1  
 
Su  principal  característica,  era  la  potestad  delegada  en  las  autoridades 
civiles, y el derecho de “misionar y colonizar las tierras descubiertas a 
cambio de velar por el bienestar de la iglesia en América y la fijación de 
sus límites; el envío de religiosos y la posesión de los diezmos de todas las 
iglesias de América.” 
 
 
Estas competencias fueron ejercidas por los reyes de España a través de 
organismos ejecutivos del patronato como el Supremo Consejo de Indias 
(1524), el cual tenía la potestad de enviar misioneros religiosos sin el 
aviso de sus superiores, también podía presentar a los obispos, organizar 
las diócesis y dividirlas.31 
 
 
Bajo esta figura se convinieron aspectos reguladores de las relaciones entre 
la iglesia y el estado en América para lo cual se instauró el patronato 
hispánico, asumiendo la iglesia la identidad del gobierno español, en los 
aspectos económicos, sociales y políticos del imperio , generando una 
fusión de intereses entre lo religioso y lo político, es decir lo espiritual y lo 
temporal, con lo cual asumieron el dominio de aspectos importantes para el 
control de la sociedad como lo fueron, entre otros, el registro de los 
nacimientos, los matrimonios  y la educación. 
 
 
 
Con la naciente república, y las disputas internas entre centralismo y 
federalismo era importante contar con el favor de la iglesia a fin de  
obtener el control social que detentaba la iglesia, el poder político y 
económico que ejercía en la comunidad. Por otra parte era necesario 
enfrentar la falta de legitimidad social y política la crisis fiscal y las deudas, 
todo ello acompañado de un precario aparato administrativo, aspectos que 
bien podía atender la iglesia dadas su buena situación económica, su 
aceptación social y suficiente clero para hacer presencia efectiva en todo 
el país.  Esto no era otra cosa que la continuación de la figura del  
patronato, que incrementó su influjo en la vida social y política del país. 
                                                             
31 DUSSEL, Enrique D, Historia de la Iglesia en América Latina. Coloniaje y liberación, (1492-1973) ,  B 
a r c e l o n a - E s p a ñ a ,   1 9 7 4 .P .   82. 
“Los   representantes del Patronato en las colonias americanas fueron los Virreyes, Gobernadores    y 
Audiencias .”  
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En 1824 el Congreso de la República declaró a Colombia en posesión 
del patronato de Indias con todos sus privilegios, logrando el control total de 
la estructura eclesiástica y el ámbito de todas sus actividades, buscando el 
control de la autoridad de  la autoridad, la autonomía y jurisdicción de la 
iglesia, y regulando todas sus funciones. 
 
 
Si bien la Santa Sede no reconoció nunca, de manera expresa y 
absoluta este derecho de patronato, alegó que esta imposición que se 
atribuyó el estado, debería ser regulada mediante concordato. 
 
 
Con la irrupción de los gobiernos  liberales, acogiendo principios laicos y 
liberalizantes, determinaron propender por la separación de la iglesia y el 
estado   mediante   posturas   legislativas   que   atacaron   directamente   el 
patronato, por considerar a la iglesia un obstáculo para el desarrollo, en 
especial por la concentración de “bienes de manos muertas” que 
impedían una adecuada reforma agraria. 32 
 
 
La conformación de un estado laico se acentuó con José Hilario López quien 
determinó la reforma a la ley del Patronato en 1851 lo cual condujo al 
abandono del país por parte de los Jesuitas. En 1853, se dio fin al 
patronato y se declaró la separación total de la Iglesia y el estado. 
 
Dada la preocupación de la iglesia por la ausencia de protección por 
parte del  estado,  sus  reclamos  dieron  origen  a  conflictos  entre  
liberales  y conservadores,  considerándose  la  guerra  civil  del  1851  
como  guerra  de origen religioso 
 
 
Con el ascenso al poder de los gobiernos conservadores, se instituyó el 
concordato, 1887, producto de la nueva constitución, mediante el cual fueron 
nuevamente reconocidos los derechos de la iglesia y adjudicados entre 
otros, “comienza por reconocer que la religión católica es la de Colombia, de 
donde se deducen las obligaciones de los poderes públicos a reconocerla 
como elemento esencial del orden social, y a protegerla y hacerla respetar. 
Contra la inspección de cultos de Mosquera, se reconoce luego la libertad 
de la Iglesia frente al poder civil, que se expresa en la posibilidad de libre 
ejercicio de su autoridad espiritual y de su jurisdicción eclesiástica. En ese 
                                                             
32 En CANDELO, Mary, Conflictos por nombramientos eclesiásticos: un estudio comparativo entre Colombia 
y Ecuador, Universidad del Valle. 
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mismo orden de ideas, se proclama que la legislación canónica es 
independiente de la civil, pero deberá ser respetada por las autoridades; se 
reconoce también la personería Jurídica de  la  Iglesia  y su  libertad  para  
poseer libremente bienes muebles e inmuebles, en contra de la 
desamortización de Mosquera. 
 
 
En el aspecto tributario, se exime de impuestos a los templos, seminarios y 
casas tanto cúrales como episcopales. Particularmente importante es el 
artículo 12, que establece que la educación e instrucción pública en 
universidades, colegios y escuelas deberá organizarse y dirigirse en 
conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica.” 33 
 
 
Esta condición que revive el patronato, y en especial el monopolio de la 
educación a cargo de la iglesia, se mantiene con los diezmos que son 
recaudados por el gobierno. 
 
A su vez con la extinción de la dependencia económica de España, vino la 
expansión de las actividades económicas con Estados Unidos, Inglaterra y 
otros países de Europa, especialmente la minería y el creciente proceso de 
industrialización del país, características de la economía de principios 
del siglo XX. 
 
La primera misión de los Claretianos viajo a Colombia a Chocó vía 
Cartagena en 1908.  
 
Históricamente, el Chocó fue el primero en recibir misiones; en ambas costas 
del Golfo de Urabá se celebraron las primeras misas en 1510. Diego de 
Nicuesa llamó Puerto de Misas  hoy Acandí.34 
 
A Santa María la Antigua del Darien arribaron en 1511 los tres primeros 
sacerdotes que pisaron suelo Colombiano. 
 
A Santa María la Antigua llegaron los primeros religiosos, los Franciscanos 
quienes fundaron el primer monasterio . Allí fue eregida por S.S. León X la 
                                                             
33 “Mientras los liberales promulgaban el individualismo, la propiedad privada, el progreso económico, la 
ruptura con el pasado colonial y el cuestionamiento de la posición de la iglesia  dentro de la 
sociedad, los conservadores defendían un supuesto orden derivado de las relaciones sociales que 
consideraron garantizadas por la religión y el ejercicio efectivo de la autoridad. Ante estos planteamientos, 
la iglesia decidió apoyar al partido que defendiera sus intereses y se alineó junto al partido conservador. 
Estas reformas de la iglesia, se dieron dentro de un contexto político caracterizado por la lucha entre 
federalistas y centralistas, como proyectos de consolidación del Estado - Nación durante el siglo XIX. 
34 NEBREDA ELEUTERIO, Los Claretianos en Colombia, Medellín Ed Impresores L. Vieco, 1981 
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primera Diócesis Colombiana en 1514 con un numeroso grupo de 
sacerdotes seculares y de Franciscanos y edificó la primera catedral. 
 
Se trasladó luego a Panamá y quedó sin vida la Misión del Darién Chocoano.  
 
Los Dominicos:  
En 1573 los Dominicos llevaron  predicación a la Provincia del Chocó y 
fundaron un convento en Toro. 
 
Los Agustinos Recoletos,  estuvieron entre 1626 y 1636 
 
Los Franciscanos estuvieron entre 1648 y 1790 misión de mayor duración y 
los chocoanos aman a San Pacho.  
 
Los Jesuitas: 
Mitad del Siglo XVII llegaron a Chocó 1651 y fundaron Quibdó antes Citará 
en 1654  
 
Las misiones tuvieron un vacío en el siglo XIX debido a la agitación política 
del país, a las revoluciones, a la escasez de misioneros , y a la distribución 
de la parte norte del Chocó en varias circunscripciones eclesiásticas ( 
Panamá, Cartagena, Popayán y Antioquia)  
 
Los Capuchinos en 1892, como misión Diocesana de Popayán. 
 
En virtud del convenio Misional de 1902 celebrado entre la Santa Sede 
representada  por el Arzobispo Antonio Vico y el Ministro Felipe F, Paul para 
“ extender la civilización cristiana a vastísimas zonas habitadas por indios y 
de procurar que aquellas ricas comarcas entren en la vía del progreso”, La 
Santa Sede acudió a la Congregación de misioneros Hijos del  Inmaculado 
Corazón de María por los buenos  resultados de evangelización el  África. La 
prefectura del Chocó fue eregida en 1908 con los misioneros Hijos del  
Inmaculado Corazón de María y de allí se desmembró la de Urabá con los 
Carmelitas.  
 
Los Carmelitas 1918 erigieron la prefectura de Urabá  
 
Los misioneros se dedicaban a la obra espiritual: predicación y catequesis, 
celebración de los sacramentos y del culto de Dios y de los santos, fomento 
de la piedad y promoción de la educación.   
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Como lo señala la Conferencia Episcopal,  
 
“Los años que van de 1886 a 1930 sirvieron para recuperarse y consolidarse. 
Vinieron a Colombia numerosas congregaciones   religiosas,   la   mayor   parte   
expertos   en   educación   y beneficencia. Por ello, hacia 1950, la Iglesia podría 
mostrar una obra colosal de  hospitales,  escuelas,  normales,  orfanatorios,  centros  
de  asistencia, creados o dirigidos por ella.”
35
 
 
 
 
ANEXO 2 
 
 
El edificio donde funcionaba el Seminario lo compró el Municipio y ahí funciona ahora una 
escuela y la Universidad del Sur.
36
 Los terrenos y la Capilla se los reservó la comunidad de 
los Claretianos quienes después le dieron eso en comodato a la Diócesis de Zipaquirá y la 
Diócesis le encargó eso a un cura párroco cuyo nombre no recuerdo y ojalá no me acuerde 
porque ese cura saqueó la capilla, la desmanteló totalmente, se robó lo que pudo, hasta 
bancas se robó. (5).  
 
Es una obra de arte, es toda pintada a mano, es un tesoro, es una belleza, es de la 
Comunidad Claretiana que la cedió en comodato al padre Germán Morales con la intención él 
de hacer un hogar para ancianos pero no tuvo apoyo, la dejó y ni la Diócesis ni el gobierno ni 
los propietarios no hicieron nada por cuidarla y fue saqueada, incluso le sacaron imágenes, 
muebles y cuadros, tal vez no por robarlos sino por tenerlos en otra parte. 
 
Nosotros fuimos y viendo eso así, en esas condiciones y le avisamos al Alcalde de ese 
entonces Guillermo Cárdenas y nos dijo que el no podía hacer nada porque eso era 
propiedad privada, y el señor Obispo tampoco porque el nos decía: “ Yo le avisé a la 
Comunidad, a los dueños, que eso está abandonado y no paran bolas, no dijeron nada”; 
entonces viendo eso nosotros dijimos: “nos la vamos a tomar, eso es propiedad de 
Zipaquirá”, viendo que se estaba saqueando todo, sacamos unos cuadros inmenso que hay 
en el techo, son óleos legítimos sobre lienzo , dibujados por un pintor zipaquireño, José Díaz, 
y sacamos los óleos, y sacamos las bancas que también se estaban perdiendo, y le echamos 
candado (18). 
     
Algunas personas supremamente inquietas en Zipaquirá, me llamaron un día y nos fuimos 
para El Cedro, cuando llegamos estaba abierto, los vidrios destruidos a bala porque en ese 
sitio estaba el ejército entonces hacía polígono en los vidrios, las puertas estaban abiertas, 
todo se lo robaron, se estaban sacando los confesionarios. Nosotros hemos recuperado 
cosas en todas partes, ahí en la Capilla de San Rafael, que ahora es Nuestra señora de 
                                                             
35  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo1993/mayo1.htm 
36
 GUZMÁN AVELLANEDA, Edgar Armando, Con nombre propio, Monografía anecdótica de Zipaquirá, Instituto de 
Cultura, Turismo y Recreación de Zipaquirá, Oro Impresores,  1994. 
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Lourdes”, los confesionarios de El Cedro están allá y no se han podido recuperar porque ahí 
está un padre que no admite nada, se sabe que son de El Cedro pero el nunca lo va a 
admitir, pero de todas maneras todo lo del Cedro se conoce porque tiene las mismas tallas.  
 
La gente entraba y sacaba lo que le daba la gana, por ejemplo algún día hicieron un asado o 
una fogata y quemaron unas bancas de El Cedro.  
 
La Capilla de El Cedro el Alcalde Cárdenas nos la entregó     con un inspector de policía, 
hicimos un acta y recibimos todo lo que había allá y nosotros firmamos la responsabilidad, 
entonces quitamos esas cosas para que no se fueran a perder y en la única parte donde los 
cuadros cabían fue en la Capilla de los Dolores, a todas partes fuimos, y por ejemplo el señor 
de la Catedral no nos dejó guardar los cuadros allá porque disonaban; el cura Gabriel Pío 
Solano nos guardó los cuadros y nos guardó las bancas, pero se amaño tanto con las bancas 
que no nos las quería entregar, Monseñor Suescún, el anterior Obispo nos dio una vez: “ 
vaya dígale a Pío que si no entrega las bancas, voy yo con un camión y las retiro” y le mandó 
decir que no las entregaba porque las bancas no eran de él, y este es el momento en que 
nos debe 13 bancas  y no las quiere entregar. (18) 
 
Los cuadros que dejamos a guardar, - los del techo – se los llevaron los para la finca de los 
Claretianos en la Caro, como los cuadros no cabían en ninguna parte porque cada cuadro es 
de 3 mts con 40 cmts por donde se le mire, entonces los dejaron debajo de un árbol y en 
esos días cayeron unos aguaceros espantosos, cuando nosotros los íbamos a traer estaban 
hechos una sopa. (9). 
 
Para poder traer los cuadros a nosotros nos tocó pedir prestada una volqueta al Municipio y 
el chofer se vino volando y volvió pedazos uno, es decir la restauración de ese cuadro no la 
hubiéramos hecho nosotros con 3 millones de pesos, pero afortunadamente está el pintor y le 
dimos los materiales y lo arregló. (18). 
 
Nosotros logramos hacer un comodato de los Claretianos a la Diócesis de Zipaquirá cuando 
estuvo el señor Fabio Suescún y el tipo estaba accequible a eso, se iba a firmar esa cuestión 
pero desafortunadamente  en ese momento nombraron Obispo nuevo y se quedó sin firmar el 
comodato, entonces el señor Jorge Jiménez Salazar, muy querido y todo eso pero no está 
interesado en la Capilla y ya nos lo dijo; por que? Por que le han metido en la cabeza muchos 
cuentos: Que se debe mucho impuesto, que eso paga no se cuanto, entonces no le interesa; 
ahí se retoma la idea de coger la Capilla, arreglarla y no dejarla caer. (9). 
 
La Diócesis definitivamente con el Obispo actual negó cualquier interés en la Capilla, dicen 
que tienen otra capilla que es la de San Rafael  y necesita otras en otros barrios  pero que allí 
no.  Nosotros le dijimos al Obispo: “coja usted la Capilla” y dice: “ yo para que quiero eso, 
presentemen un programa para desarrollar ahí y la cojo pero yo para que quiero eso”. 
 
Al cura Medina de San Rafael, Monseñor Suescún le dijo: “Coja esa Capilla, la Capilla 
pertenece a la Parroquia de San Rafael, usted puede decir una misa todos los domingos pero 
la limosna que usted coja alla la maneja separada de las limosnas suyas y son 
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exclusivamente para la Capilla de El Cedro”, entonces llegaban viejitos allá, que unas 
bandejitas, que unas vinajeras, que un mantel, que no se qué para la Capilla porque la gente 
es que adora la Capilla, ¡hombre!, este señor cura fue a decir las misas, duró como un año y 
medio diciendo las misas y no nos dio ni para un jab´pn ni para lavar el piso, se quedó con 
las limosnas y con todo lo que le dimos a guardar : vinajeras y todos los utensilios. 
 
El Museo Quevedo Z. les dejamos unos ornamentos de los curas para decir misa bordados 
en plata, y desaparecieron, yo fui y me dijeron: “ yo he buscado aquí y eso no hay nada, eso 
revolucionamos y ta, ta, ta….”  se perdieron. (18). 
 
Hay gente ha estado muy pendiente de esa Capilla para que no se vaya a perder; ahorita la 
están prestando para matrimonios o eventos especiales pero se necesita bastante dinero 
para poderla recuperar totalmente. Lastimosamente desaparecieron todo lo que eran cuadros 
del Via Crucis, candelabros, floreros, mejor dicho la Capilla fue saqueada, pero vale la pena 
restaurarla.  (5).  
 
El problema más grave que tiene esa Capilla fue que le rompieron una bajante de las aguas 
lluvias y el agua cayó sobre un solo sitio en una esquina y resquebrajó un muro, vamos a 
recuperarla aunque eso vale mucha plata, vale entre 25 y 30 millones pero vamos a 
recuperarla; lo que es la parte interna la tenemos totalmente pintada con las puras limosnas 
de una urna que hay veces sacamos a la calleo de pronto de una misa que alguna vez se 
manda decir ahí entonces las limosnas las damos para eso.  
 
Toda la humedad que viene del cerro se le está metiendo por debajo a la Capilla y está 
desplazando el terreno entonces la idea es meterle madera a la tierra, hacer como un muro 
de contención. 
 
Ya últimamente no se ha vuelto a ceder el terreno porque nosotros hemos hecho muchos 
trabajos de canalización de aguas, de las zanjas, de las mismas bajantes y canales, o sea 
que le hemos metido mucha plata que no se ve porque son trabajos internos; pero ya en este 
momento la dilatación que tenía de 9 cmts y algunos milímetros no se ha seguido abriendo. 
(9). 
 
La Capilla tiene una decoración bellamente enmarcada por pinturas en el techo elaboradas a 
mano por el pintor zipaquireño José Díaz Nemogal en compañía de Manuel Villamil Rendón. 
Hoy se hacen esfuerzos mancomunados para rescatar el valor arquitectónico y preservar las 
joyas artísticas que se han rescatado en su  forma original en sus arcos, los marcos delas 
ventanas, las paredes y el piso, con todos sus detalles elaborados a mano”                 
./. 
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